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Da corona-pandemien ramte Danmark i begyndelsen af  marts 2020 medførte det  en 
øjebl ikkel ig og omfat tende nedlukning af  mange danske arbejdspladser.  Ef terhånden 
som smi t tet i l fældene begyndte at  falde f ra midten af  apri l  blev  de f leste arbejdspladser  
gradv ist  genåbnet.  Siden august  er smit tet i l fældene igen steget  og der er indført nye 
restr ikt ioner og begrænsninger i  arbejdsl iv et og det  sociale l iv .  Fra december 2020 er  
der igen gennemført  en omfat tende nedlukning af  hele landet.   
 
Cov id-19 har med andre ord haf t  dramatiske konsekv enser for arbejdsl iv et såv el som 
arbejdsmarkedet og dansk økonomi .  Siden anden v erdenskrig er der næppe sket  så 
pludsel ige og omfat tende ændringer af  arbejdsv i lkår,  arbejdsorganisering,  sociale  
relat ioner og arbejdsmarkedsforhold som under corona-pandemien.  Det er derfor 
væsent l igt  at  dokumentere og analysere denne unikke periode i  dansk og internat ional  
arbejdsl iv shistor ie.    
 
Formålet  med det te forskningsprojekt  er at  dokumentere og analysere de kort-  og 
langsigtede konsekv enser af  corona-pandemien for arbejdsl iv et og den mentale sundhed 
i  Danmark.  I  den første rapport  f ra projektet  undersøgte v i  nedlukningen i  f oråret  2020 
og hv i lken betydning den hav de for arbejdsl ivet  og den mentale sundhed ( j f .  Bredgaard 
m.f l .,  2020).  I  denne rapport  undersøger v i  udv ikl ingen mel lem de to store nedlukninger,  
dv s.  perioden f ra sommeren 2020, hv or arbejdspladserne genåbnede og indt i l  ef teråret  
2020, hv or der kom nye restr ikt ioner og geograf iske nedlukninger.  I  f oråret  2021 
gennemføres en undersøgelse af  den landdækkende nedlukning i  v interen 2020/21 som 
gør det  muligt  at  sammenligne resul taterne med nedlukningen i  f oråret  2020.  
 
Undersøgelsen er et  for løbsstudie,  hv or respondenterne er de samme, som i  foråret  
2020. Det gør det  mul igt  at  kort lægge forandringer i  arbejdsl iv et  og den mentale 
sundhed. I  f oråret  2020 v ar respondenterne enten udearbejdende (sygeplejersker og 
ansat te i  dagl igv arebut ikker),  hjemmearbejdende (folkeskolelærere samt 
ejendomsmæglere,  adv okater og rev isorer) el ler hjemsendte (hotel -  og 
restaurat ionsansat te).  Vi  undersøger i  denne rapport  hv orv idt  og hv ordan deres 
arbejdsl iv  og mentale sundhed har forandret  sig siden nedlukningen i  f oråret .  
Undersøgelsen bygger på interv iews og ef terfølgende spørgeskemabesv arelser f ra i  al t  
100 personer (ci rka 20 repræsentanter for hver af  de fem faggrupper).   
 
Forskningsprojektet  er f inansieret  af  Vell iv  Foreningen og er et  samarbejde mellem 







Den 11.  marts 2020 blev  en histor isk dag.  På et  pressemøde i  Spej lsalen annoncerede 
Statsminister Mette Frederiksen at  den st igende smi t te med cov id-19 nødv endiggjorde 
en hurt ig og omfat tende nedlukning af  arbejdspladserne og begrænsninger i  det  sociale  
l iv . Det  lykkedes relat iv t  hurtig at  få nedbragt  smit tetrykket  og en gradv is genåbning af  
arbejdspladserne kunne al lerede påbegyndes i  apr i l  2020.  Fra august 2020 begyndte 
smi t tetrykket  imidlert id at  st ige igen og reger ingen indførte gradv ist  f lere restr ikt ioner.  
Den anden bølge af  corona-smi t te nødv endiggjorde endnu en omfat tende nedlukning af  
arbejdsmarkedet og det  sociale l iv  som blev  annonceret  af  regeringen den 16.  december  
og indt i l  v idere er for længet indt i l  og med 7.  februar 2021.      
 
I  f orhold t i l  reguler ingen af  arbejdsmarkedet og arbejdsl iv et  kan corona-perioden indt i l  
v idere inddeles i  t re faser:  (1)  Nedlukningen,  (2) genåbningen og (3) nedlukningen ( j f .  
f igur 1 nedenfor). 1 
 
                                                   
 
1 Der er også andre lignende inddelinger af corona-strategierne. Det Økonomiske Råd (2020: 327) opstiller i den 
forbindelse tre scenarier for bekæmpelse af covid-19: (1) Inddæmningsstrategien, hvor man forsøger, at undgå at der 
opstår en epidemi, f.eks. gennem kontaktopsporing, isolering og indrejserestriktioner (jf. Taiwan), (2) 
undertrykkelsesstrategien, hvor man forsøger at undgå at virus spredes i samfundet og holdes nede indtil der er fundet 
en vaccine (jf. Danmark og Norge) eller (3) afbødningsstrategi, hvor det tillades at virus er i samfundet i en længere 
periode med sigte på at opnå flokimmunitet (jf. Sverige). Regeringen har selv brugt betegnelsen ”hammeren og dansen”, 
hvor strategien er at ”banke smitten i bund” (hammeren) med aggressive nedlukningstiltag og dernæst genåbne 




Figur 1.  Reguler ingen af  arbejds l ivet  i  Danmark under corona-pandemien (2020)  
 
Ki lde:  www.coronasmi t te.dk.  
 
Den første nedlukning t rådte i  kraf t  f ra den 13 marts 2020 på de f leste arbejdspladser.  
Skoler og uddannelsesinst i tut ioner blev  lukket  og elev er og studerende ov ergik ti l  
onl ineunderv isning.  Offentl igt ansat te i  kr i t iske funkt ioner skul le indgå i nødberedskabet  
( f .eks.  læger og sygeplejersker),  imens øv rige of fentl ig ansat te i  ikke-kr it iske funkt ioner  
så v idt  muligt  skul le arbejde hjemmef ra.  Private erhv erv  med tæt fysisk kontakt  ( f .eks.  
f risører,  massører og tatovører) blev  opfordret  t i l  at lukke,  imens andre pr iv ate erhv erv 
blev  opfordret  t i l  at arbejde hjemmef ra (f .eks.  adv okater,  ejendomsmæglere,  rev isorer,  
konsulenter m.v .) . 
 
Al lerede en måned senere v ar smi ttetrykket  kommet så meget under kontrol  at  den første 
fase i genåbningen af  arbejdspladserne kunne begynde. Fra den 20.  apri l  genåbnede 




• Lukning af skoler, dagtilbud og 
uddannelsesinstitutioner, 
diskoteker, cafeer, barer og 
natteliv.
• Lukning af indendørs 
kulturinstitutioner, biblioteker, 
fritidstilbud o.l.
• Hjemsendelse af offentligt 
ansatte i ikke-kritiske funktioner
• Nødberedskab for offentligt 
ansatte i kritiske funktioner
• Anbefaling om nedlukning af 
visse private erhverv med tæt 
fysisk kontakt (f.eks. frisører, 
massører og tatovører)
• Opfordring til at arbejde 
hjemmefra i private erhverv, 
hvis muligt og hensitsmæssigt 




• Fase 1 (20 april)
• Åbning af dagtilbud, 
grundskole (0-5. klasser), 
gymnasier(afgangsklasser), 
liberale erhverv (f.eks. frisører, 
køreskoler, privathospitaler 
m.v.), domstole og 
forskningslaboratorier
• Fase 2 (18 maj)
• Åbning af professionel idræt 
uden tilskuere, udendørs 
idræts- og foreningsliv, 
storcentre og hele 
detailhandlen, restauranter, 
cafeer og værtshuse, 
grundskole (6-10 kl. elever), 
efterskole, folkekirker og 
biblioteker
• Udvidet fase 2 (27 maj)







samt øvrig offentlig sektor 
(bortset fra region hovedstaden 
og Sjælland)
• Fase 3 (8 juni)
• Åbning af indendørs idræts- og 
foreningsliv, fitnesscentre, 
videregående uddannelse som 




• Påbud om brug af mundbind i 
kollektiv transport og 
detailhandlen og delvist brug på 
uddannelsesinstitutioner
• Lukning af barer og restauranter 
samt forbud mod salg af alkohol 
efter kl. 22
• Opfordring til at arbejde 
hjemmefra i det omfang det er 
muligt og hensigtsmæssig ift. 
arbejdets karakter
• Begrænsing af forsamlinger til 
maksimalt 10 personer med 
visse undtagelser 
• Omfattende nedlukning i 7 
nordjyske kommuner
• Restriktioner i 17 kommuner i 
hovedstadsområdet
• Delvis nedlukning i 38 
kommuner, efterfølgende 
udvidet til 69 kommuner





f risører,  køreskoler og pr iv athospi taler).  I anden fase f ra 18. maj genåbnede storcentre,  
detai lhandlen,  restauranter,  cafeer,  v ærtshuse og folkeskolerne for de ældre klasser (6.-
10.  klasse),  ef terskoler m.v .  Den anden fase blev  senere udv idet  t i l  også at  omfat te 
genåbning f ra den 27.  maj  af  kul turaktiv i teter,  v ideregående uddannel ser og den 
of fent l ige sektor (bortset  f ra region Sjæl land og hov edstaden).  I  t redje fase f ra 8. juni 
genåbnede indendørs idræts- og foreningsl iv  (f .eks.  f i tnesscentre,  svømmehal ler og 
anden indendørs idræt).  F jerde fase af  genåbningen v ar planlagt  t i l  midt  i  august  2020 
hv or forv entningen v ar at  de resterende nedlukkede erhv erv  kunne genåbne, f .eks.  
nat tel iv  og diskoteker.   
 
Antal let  af  smit tet i l fælde steg imidlertid betydel igt  f ra begyndelsen af  august.  Derfor 
blev  den planlagte genåbning udskudt og nye restr ikt ioner indført  omkring brug af  
mundbind i  kol lekt iv  t ransport  og detai lhandlen,  lukning af  restauranter,  cafeer og barer  
ef ter kl .  22 og opfordr inger t i l  hjemmearbejde.  Forsaml ingsforbuddet blev  samtidig 
sænket t i l  maksimal t 10 personer.  Et  væsent l igt  rationale bag disse punktv ise 
restr ikt ioner v ar at undgå en ny omfat tende nedlukning (Sundheds- og Ældreminister iet , 
2020).  Der gik dog ikke længe før en omfat tende nedlukning blev  indført  i  syv  nordjyske 
kommuner på grund af  mutat ioner af  corona-v irussen f ra mink og f rygten for at  begrænse 
v irkningerne af  kommende v acciner.  Myndighederne opfordrede t i l  ikke at krydse de 
nedlukkede kommunegrænser,  medarbejdere f ra de pågældende kommuner blev  
hjemsendt,  restauranter og cafeer blev  lukket  og de ældste elev er blev  sendt hjem f ra 
skolerne.  Den nordjyske nedlukning bragte ef fektiv t smit ten ned.  I mellemtiden steg den 
voldsomt i  hov edstadsområdet hv i lket  medførte en geograf isk nedlukning i  38 kommuner  
i  hov edstadsområdet,  Odense og Aarhus. Denne nedlukning blev  i  begyndel sen af  
december udv idet  t i l  69 kommuner og f ra midten af  december udv idet  t i l  hele landet.   
 
Den anden bølge af  corona-v i rus har således medført  endnu en omfat tende nedlukning 
af  arbejdsmarkedet og det  sociale l iv .  Det  store lys i  mørket  er corona-v accinerne som  
er påbegyndt udrulning.  Udsat te ældre medborgere og sundhedspersonale v ar de første 
t i l  at  bl iv e v accineret  mel lem jul  og nytår 2020.    
 
Siden marts 2020 har corona-pandemien således medført store forandringer i  
arbejdsl iv et og det  sociale l iv . Nedlukningen og restr ikt ionerne har desuden haf t  
histor iske konsekv enser for ledighed, beskæf t igelse og dansk økonomi . Nedlukningen i  
f oråret  medførte et  histor isk t i lbageslag i  dansk økonomi  (j f .  F inansminister iet ,  2020;  
Det Økonomiske Råd, 2020).  Alene i andet kv artal 2020 faldt  brut tonat ionalproduktet  
med 7 procent,  beskæf t igelsen steg med knap 100.000 personer og ledigheden steg med 
mere end 60.000 personer mel lem februar og maj  måned 2020. Derudov er blev  op mod 
250.000 lønmodtagere hjemsendt med lønkompensat ion (Det Økonomiske Råd, 2020). 2 
Ef ter den gradv ise genåbning faldt  ledigheden hel t  f rem mod den anden nedlukning i  
december måned. Selv om prognoserne for samfundsøkonomien og arbejdsmarkedet blev  
mere opt im ist iske mod slutningen af  2020 (Det Økonomiske Råd, 2020) er der fortsat  
                                                   
 
2 Foreløbige analyser viser, at hjælpepakkerne har bidraget til færre afskedigelser (jf. Bennedsen m.fl., 2020), men også 




betydel ig usikkerhed omkring v arigheden af  den anden nedlukning og dens 
konsekv enser for ledighed, beskæf t igelse og samfundsøkonomien.    
 
Der har v æret  mange og meget forskel l ige vurderinger af  coronaens konsekv enser for  
arbejdsl iv  og mental  sundhed. Nogle f remhæver at  corona-pandemien medfører store,  
vedv arende og posi t iv e forandringer,  f .eks.  et  kv antespring i  den digi tale omst i l l ing,  et 
gennembrud for hjemmearbejde,  mindre st ress,  bedre balance mel lem famil ie- og 
arbejdsl iv  og større anerkendel se af  sundhedspersonale.  Andre f remhæv er derimod at  
forandringerne mest er negat iv e, f .eks.  i  f orm af  mere ensomhed, angst ,  utryghed, st ress 
og arbejdsløshed. Og så er der dem der hæv der at  det  hele er glemt igen når v accinerne 
begynder at  v i rke og v i  kan v ende t i lbage t i l  normalen ( j f .  Brammer,  Branicki & 
Linnenluecke,  2020; Jensen, 2020).  Vores afsæt i  det te projekt  er at  corona-t iden v i l  f å 
både posi t iv e og negat iv e konsekv enser for arbejdsl iv et og den mentale sundhed og at  
det  afhænger af  den enkel tes arbejdssi tuat ion,  faggruppe og kontekst .  Vi  gennemgår i  
det  følgende den nye l i t teratur på fel tet  som er relev ant  t i l  at  forstå hv ordan coronaen 





Da v i udarbejdede den først  undersøgelse i  f oråret  2020 v ar der næsten ingen 
v idenskabel ig l i t teratur om konsekv enserne af  corona-pandemien for arbejdsl iv et  og den 
mentale sundhed. Vi  anv endte derfor indsigter f ra beslægtede forskningsområder som  
arbejdsl iv sforskningen, arbejdsmil jøforskningen og arbejdsløshedsforskningen ( j f . 
Bredgaard m.f l .,  2020).  Der  er siden foråret  2020 udkommet en del  relev ant  l i t teratur 
som v i gennemgår i  det  følgende. Vi  starter med de internat ionale undersøgelser som 
vedrører corona/cov id-19,  arbejdsmarkedet og arbejdsl iv et , idet  disse kan sætte de 
danske erfar inger i  perspekt iv .   
 
Det  Europæiske Agentur t i l  Forbedring af  Lev e- og Arbejdsv i lkår (Eurofound) 
gennemførte i  apr i l  2020 en europæisk spørgeskemaundersøgelse om betydningen af  
cov id-19 for arbejdsl iv et og den mentale sundhed under nedlukningen (Eurofound,  
2020a).  Undersøgelsen v iste at  der er f lere danske lønmodtagere som har arbejdet  
hjemmef ra (telearbejdet) som følge af  cov id-19 (45 procent) sammenl ignet  med øv rige 
europæiske lønmodtagere (37 procent).  Undersøgel sen v iste t i lsv arende at  mere end en 
f jerdedel  af  dem som har arbejdet  hjemme under nedlukningen har arbejdet  mere i  
f ri t iden for at  nå krav ene på arbejde og knap en f jerdedel  som har yngre børn under 12 
år har haf t  sv ært  ved at  koncentrere sig om at  arbejde hele el ler det  meste af  t iden 
(Eurofound, 2020a: 6-7).  Der er omv endt også en betydel ig andel  af  lønmodtagerne som  
har oplev et et fald i  arbejdst iden på sv artidspunktet  i  apr i l  2020. Omkring halv delen af  
de europæiske respondenter og en t redjedel  af  de danske respondenter har oplev et  et  
fald i  arbejdst iden.  Resul taterne tyder desuden på at  mange respondenter føler sig 
ensomme og er pessimist iske om f remtiden.  Generel t  giv er respondenterne udtryk for et  
fald i  deres mentale sundhed. På en skala f ra 1-100 blev  den mentale sundhed i  Europa 
vurderet  t i l  49 i  f oråret  2020, hv i lket  er et mindre fald i  f orhold t i l  en ti lsv arende 
undersøgelse f ra 2016, hv or den mentale sundhed blev  v urderet  t i l  64. 3 Det er dog v igt igt 
at  bemærke at  de danske respondenter  i  undersøgel sen gav  udtryk for den højeste 
l iv sti l f redshed og mentale sundhed og er blandt  de mest opt im ist iske omkring f remtiden 
generel t  og deres f inansiel le si tuat ion i  særdeleshed (Eurofound, 2020a).  
 
I  jul i  2020 gennemførte Eurofound en opfølgende spørgeskemaundersøgelse,  hv i lket  
gjorde det  mul igt  at  undersøge betydningen af  den gradv ise genåbning af  
arbejdsmarkederne i  de europæiske lande (Eurofound, 2020b).  I  den anden 
undersøgelse v ar respondenterne generel t  blev et  mere opt im ist iske omkring f remtiden 
og hav de et  bedre v elbef indende end i  den første undersøgelse som blev  foretaget  imens 
smi t tespredningen v ar på si t  højeste i  apr i l  måned. Det v iste sig blandt  andet v ed at  den 
gennemsni t l ige score på skalaen f ra 1-100 for mental  sundhed i  EU-27 v ar steget  f ra 49 
i  apr i l  måned t i l  53 i  juni  måned. De danske respondenter toppede igen skalaen 
sammenl ignet  med de øv rige EU-lande. I  f orhold t i l  hjemmearbejde t i lkendegav  omkring 
halv delen af  respondenterne at  de hav de arbejdet  hjemmef ra noget af  t iden under  
                                                   
 





corona-pandemien og en t redjedel  heraf  hav de arbejdet  hjemmef ra hele tiden.  De f leste 
respondenter  gav  udtryk for at  hjemmearbejdet  hav de v æret  en posi t iv  oplev else,  men 
mindre end halv delen oplyste at  arbejdsgiveren hav de st i l let udstyr t i l  rådighed for 
hjemmearbejdet .  Hjemmearbejdende arbejdede desuden i  højere grad i f ri t iden,  særl igt  
når der v ar børn i  hjemmet.  Tref jerdedele af  respondenterne t i lkendegav  at  de gerne 
v i l le arbejde hjemmef ra indimel lem hv is der ikke v ar cov id-19-restr ikt ioner. 4 
Undersøgelsen v iste også at  corona-pandemien har påv i rket  jobkv ali teten og den 
mentale sundhed. De danske respondenter er dem som i  mindst  grad føler sig 
fø lelsesmæssigt  drænet af  arbejdet  (mindre end 15 procent sammenl ignet  med 25 
procent i  EU-27).  Respondenter i  sundhedssektoren giv er dog i  højere grad udtryk for 
at  de føler sig drænet følelsesmæssigt .  Blandt  personer som er t i lbage på arbejde er  
der også en f rygt  for at  bl ive smi t tet  med cov id-19.  Omkring 40 procent af  
respondenterne oplev er de er i  r isiko for at  bl ive smit tet  med cov id-19 på grund af  deres 
arbejde (Eurofound, 2020b).  
 
I  Danmark v iser Trygfondens ”t ryghedsmål inger” at  mange danskere er utrygge v ed 
corona-v i russen. I  nov ember 2020 sv arede 53 procent af  danskerne at  de v ar utrygge 
ved at corona-v i rus skul le gå alv orl igt ud over dem selv  el ler deres nærmeste.  I  maj  
måned v ar den t i lsv arende andel  47 procent (Trygfonden, 2020).  I  f or længelse af  det te  
har Nabe-Nielsen m.f l .  (2020) undersøgt f rygten for smit te og smi t tespredning blandt  en 
række af  de faggrupper i  den danske of fent l ige sektor som er mest  udsat te  
(ældreområdet,  hospi taler/ rehabi l i tering,  psyk iatr i ,  børnepasning og ambulanceserv ice).  
Data er f ra en spørgeskemaundersøgelse blandt  fagforeningens FOA’s medlemmer f ra 
begyndelsen af  apri l  2020 (ca.  6 uger ef ter de første corona-udbrud).  Det  klare f lertal af  
respondenterne på de fem fagområder er t rygge v ed retningsl injerne om kontakt  med 
kl ienter/pat ienter der er smit tede,  potent iel t smit tede el ler ikke-smit tede.  Det samme 
gælder oplev elsen af  kommunikation om retningsl injerne og t ryghed om organi sering og 
planlægning af  arbejdet .  Derimod er der store forskel le mel lem fagområderne i  f orhold 
t i l  eksponeringen for corona-smi t te samt f rygten for at  bl ive smit tet  el ler sprede smi t te.  
Ambulanceansatte (71 procent) og ansat te på hospi taler/ rehabi l i ter ing (34 procent) er  
de mest eksponerede for smi t te. Der er blandt  al le faggrupper relat iv t høje andele som 
f rygter at  bl iv e smi ttet  på arbejde (f ra 30 procent t i l  49 procent),  f rygter at  smit te kl ienter  
( f ra 38 procent ti l  55 procent) el ler sprede smi t te f ra arbejde t i l  pr ivate hjem (f ra 45 
                                                   
 
4 I et dansk studie om virtuel ledelse under corona-pandemien undersøges ledernes udfordringer og muligheder med 
virtuel ledelse ved hjælp af kvalitative interviews. Den første rapport fra projektet udkom i juni 2020 og bygger på 37 
interviews fra 18 hovedsageligt private arbejdspladser. Den første undersøgelse belyser eksempelvis spørgsmål 
omkring arbejdspladsernes digitale parathed, læringen fra virtuelle møder, produktivitet, HR-funktionen og læring. I 
anden og tredje del af projektet gennemføres en spørgeskemaundersøgelse og geninterviewing på arbejdspladserne 
(Navrbjerg & Minbaeva, 2020). Ipsen, Kirchner og Hansen (2000) har ligeledes gennemført en 
spørgeskemaundersøgelse i Danmark og syv andre lande fra marts til maj 2020 omkring ledere og medarbejderes 
erfaringer med hjemmearbejde. Undersøgelsen er desværre ikke repræsentativ, men viser at erfaringerne overvejende 
er positive og at det i højere grad gælder medarbejdere end ledere. Et yderligere dansk studie af corona-krisen og 
arbejdslivet er ledet af Marlene Friis Andersen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og omhandler mental 
sundhed og betydningen for arbejdsfællesskabet under covid-19. Projektet har indtil videre lanceret en hjemmeside 





procent t i l  68 procent).  Ambulanceansatte er igen de mest bekymrede for smi t te og 
smi t tespredning,  imens ansat te i  psykiatr ien er de mindst  bekymrede. Denne v iden er 
v igt ig,  idet  f rygt  for smit te og smi t tespredning ifølge undersøgel sen påv i rker den mentale 
sundhed og arbejdslysten negat iv t  (Nabe-Nielsen m.f l . ,  2020:  4).  
 
Der er indt i l  v idere ikke publ iceret  ret  mange empir iske studier om forandringer af  
arbejdsorgani sering og arbejdspraksis under  cov id-19. 5 Knif f in m.f l .  (2020) har foretaget  
et  rev iew af  den arbejds- og organisat ionspsykologiske l i t teratur omkring betydningen 
af  cov id-19 for arbejdspladserne.  Rev iewet sammenfat ter den eksi sterende l i t teratur om 
forandringer af  arbejdspraksi s ( f .eks.  hjemmearbejde,  v i r tuel t teamwork og ledelse) og 
forandringer for medarbejdere (f .eks.  social  distance,  st ress og arbejdsløshed).  Det  
f remhæv es blandt  andet at  f raværet  af  sociale interakt ioner v i l  f å negat iv  betydning for 
medarbejdernes sociale og psykologiske t r iv sel.  Der er samtidig indikationer på at  
arbejdsv i lkår er blevet forr inget  for mange ansat te,  hv i lket øger risikoen for st ress og 
depressioner.   
 
Vores undersøgelse af  corona,  arbejdsl iv et  og den mentale sundhed f ra foråret  2020 
v iste at  der både v ar fælles og forskel l ige erfar inger i  de fem faggrupper.  Det  
væsent l igste fællestræk v ar,  at  cov id-19 forhindrede t idl igere f ysiske interakt ioner og 
medførte nye former for interakt ioner.  Al le fem faggrupper oplev ede mindre social  
kontakt  under nedlukningen. Sygeplejersker og but iksansat te skul le holde f ysisk afstand 
t i l  pat ienter og kunder.  Skolelærere ov ergik t i l  onl ineunderv isning.  Udøv ere i  l iberale  
erhv erv  afholdt  f lere digi tale møder.  I  al le faggrupper v ar der en høj  grad af  accept  af  
nødv endigheden af  social  distance og myndighedernes restr ikt ioner.  På tv ærs af  de fem 
faggrupper v ar det  t rods forv entningen om det  modsatte ikke mul igt  at  spore en generel  
negat iv  ef fekt  af  nedlukningen på den mentale sundhed. Vi  fandt  dog f lere eksempler på 
f rygt for smi t tespredning blandt  udearbejdende, st ress blandt  hjemmearbejdende med 
små børn og utryghed blandt  hjemsendte.  Undersøgelsen bekræf tede en antagelse om 
at  de oplev ede konsekv enser af  nedlukningen afhang af  hv i lken arbejdsl iv ssi tuat ion,  
faggruppe og kontekst  den enkel te respondent befandt  sig i  på undersøgel sest idspunktet  
( j f .  Bredgaard m.f l . , 2020).  
        
De f leste internat ionale undersøgel ser v iser at  corona-pandemien har påv i rket  den 
mentale sundhed negat iv t , f .eks.  i  f orm af  f rygt , nerv øsi tet , v rede,  ensomhed,  
søv nløshed, ængstel ighed og depressioner (Vindegaard & Benros,  2020; Tani  m.f l .,  
2020; Brodeur m.f l . , 2020).  Pfef ferbaum m.f l . (2020) f remhæv er eksempelv is i  en art ikel  
i  det  prest igefyldte t idsskr i f t  New England Journal of  Medicine ,  at  pandemien har  
alarmerende konsekv enser for indiv iduel  og kol lekt iv  sundhed samt for den enkel tes 
følelsesmæssige og sociale funkt ionsev ne. Torales m.f l .  (2020) adv arede al lerede i  
slutningen af  marts 2020 om massiv e mentale helbredsudfordr inger,  f .eks.  st ress,  angst ,  
symptomer på depression,  søv nløshed, v rede og f rygt  (j f . også Rajkumar,  2020).   
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Resul taterne f ra undersøgel ser af  den mentale sundhed i  Danmark under corona-kr isen 
er imidlertid mindre entydige.  Rockwool fonden f inder eksempelv is at  andelen af  
danskere som er i  r isikozonen for at  udv ikle stress og depression faldt  f ra 23 procent  
før nedlukningen 11 marts 2020 t i l  19 procent umiddelbart  ef ter nedlukningen. 6 Mest  
markant  er at  andelen af  børnefamil ier i  risiko for at udv ikle stress og depression blev  
halv eret  under den første corona-bølge i  f oråret  (Andersen m.f l . ,  2020).  Sønderskov  
m.f l .  (2020a) anv ender den samme skala,  men har andre målet idspunkter.  Deres 
undersøgelse f inder et  signi f ikant ,  men mindre fald i  subjekt iv t v elbef indende f ra 2016 
sammenl ignet  med apri l  2020. De samme forfat tere gennemførte desuden en t i lsv arende 
undersøgelse t re uger senere,  dv s.  ul t imo apri l  2020. Her f inder de en moderat  st igning 
i  subjekt iv t  velbef indende f ra begyndelsen t i l  slutningen af  apri l  2020,  hv i lket 
formodent l igt hænger sammen med faldet i  smi t tespredning og dødsfald samt den 
gradv is genåbning af  arbejdsmarkedet (Sønderskov  m.f l .,  2020b).  Danske resul tater f ra 
WHO’s såkaldte COSMO-undersøgel ser ( the Covid-19 Snapshot Monitor ing survey)  
v iser,  at  optim ismen blandt  danskerne steg i  takt med genåbningen samtidig med at  
andelen som føl te sig isolerede og stressede faldt  (Böhm m.f l . , 2020).   
        
I  Danmark har den of fentl ige debat i  ef teråret  2020 og v interen 2020/21 v æret  præget 
af  en forest i l l ing om en mere udbredt  ”corona-træthed” som både afspej ler en generel  
udmattelse i  f orhold t i l  corona-v i rus og de restr ikt ioner den medfører i  f orhold t i l  
hv erdags- og samfundsl iv et ,  men også en mindre v i l l ighed i  befolkningen t i l  at  ef ter lev e 
myndighedernes retningsl injer som skal  forhindre corona-smi t te.  Der er imidlert id ikke 
entydigt  belæg for denne antagel se om ”corona-træthed” i  de befolkningsundersøgelser  
som er gennemført hv er dag siden pandemiens begyndelse i  det  såkaldte HOPE-projekt .  
I  en af  de seneste analyser konkluderer forskerne bag HOPE-projektet ,  at  
opmærksomheden på hygiejne fortsat  er stab i l  og høj ,  at  opmærksomheden på at  holde 
afstand har stabi l iseret  sig på det  højeste niveau siden slutningen af  maj og at  antal let  
af  kontakter er faldet  ti l  det  laveste siden midten af  juni (Lindhol t  m.f l . , 2020).  Selv om 
undersøgelser v iser,  at  t i l t roen t i l  myndighederne og især pol i t ikerne har v æret faldende 
under corona-kr isen ( j f .  Böhm m.f l .,  2020; Trygfonden, 2020),  så v iser resul taterne f ra  
HOPE-projektet ,  at  der er stor opbakning t i l  den nedlukning,  som blev  annoncereret  i  
december 2020. Opbakningen t i l  restr ikt ionerne har dog omkostninger,  idet  der 
eksempelv is kan konstateres en st igning i  især unge, der fø ler sig ensomme og st igning 
i  andelen som føler sig st ressede (Petersen & Roepstorf f ,  2020).   
 
Internat ionale opinionsundersøgel ser foretaget  af  YouGov v iser at  hov edparten af  den 
danske befolkning mener regeringen har håndteret  cov id-19 godt .  Undersøgelserne er  
indt i l  v idere foretaget  med jæv ne mellemrum f ra medio marts indt i l  den seneste 
undersøgelse f ra begyndel sen af  december.  Danmark er i  hele perioden et  af  de lande 
hv or der er størst  opbakning t i l  regeringens håndter ing af  corona-v i russen. Indt i l  m idten 
af  september 2020 sv arer mindst  80 procent  af  danskerne at  regeringen har håndteret  
cov id-19 godt .  Det  falder ti l  et  foreløbigt  lavpunkt  på 63 procent midt i  nov ember,  men 
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er steget  t i l  69 procent i  den seneste mål ing f ra begyndelsen af  december måned ( j f .  
YouGov Cov id-19 t racker).   
 
Det skal  afslutningsv ist  næv nes at  coronaen også har haf t  dramat iske konsekv enser for 
arbejdsmarkederne og samfundsøkonomien.  En v igtig pointe,  som v i  vender t i lbage t i l  i  
den afslut tende undersøgelse i  projektet , er at  f lere undersøgel ser påv iser at  corona-
pandemien forstærker tendenser t i l  social  og økonomisk ul ighed ( j f .  Cook & Grimshaw,  
2020).  Eurofound (2020b) konkluderer,  at  den økonomiske kr ise i sær har ramt kv inder,  
unge, lav tlønnede, selv stændige og midlertidigt  ansat te.  Hv ad angår køn betyder det  
kønsopdel te arbejdsmarked at  kv inder er overrepræsenteret  i  kr i t iske jobfunkt ioner i  
sundhedsv æsenet samt på nedlukkede arbejdspladser i  serv icesektoren og i  atypiske 
ansættelsesformer ( j f .  Faber & Hansen, 2020; Hupkau & Petrongolo,  2020).  Den 
kønsopdel te arbejdsdel ing i hjemmene betyder l igeledes at  kv inder generel t  har påtaget  
sig større arbejds- og omsorgsforpl igtelser i  forbindel se med børnepasning da skoler og 
daginst i tut ioner blev  lukket ( j f .  Eurofound, 2020b: kapi tel  3;  Verdensbanken, 2020; Alon 
m.f l .,  2020).  Hv ad angår lav indkomstgrupper er de mere sårbare ov er for nedlukninger,  
idet  de i  højere grad arbejder i  jobs hv or hjemmearbejde i  mindre grad er en mul ighed,  
of tere arbejder i  jobs med fysisk kontakt ,  sjældnere arbejder i  en kr i t isk jobfunkt ion og 
er i  større r isiko for at  miste jobbet (Det Økonomiske Råd, 2020: 355).  Larsen,  I lsøe og 
Bach (2020) f remhæv er i  f or længelse heraf  at  corona-kr isen især har ramt såkaldt  
”atypisk beskæf t igede”,  dv s.  personer uden fast  fuldt idsjob (f .eks.  korte del t idsansat te,  
midlert idigt  ansat te,  solo-selv stændige,  v ikarer og f reelancere) og dermed forstærket  
forskel len t i l  ordinært  ansat te ( j f . I lsøe & Larsen,  2020).    
 
Opsummerende v iser de eksi sterende undersøgel ser omkring corona, arbejdsl iv et  og 
den mentale sundhed at  danske lønmodtagere i l idt  højere grad end andre europæiske 
lønmodtagere har arbejdet  hjemmef ra og at  deres mentale sundhed i  mindre grad er  
påv i rket  negat iv t . Undersøgel ser v iser også at  t riv slen steg i f orbindelse med den 
gradv ise genåbning af  arbejdspladserne hen imod ef teråret  2020. Erfar ingerne er dog 
bet inget  af  den enkel tes socioøkonomiske posi t ion,  arbejdsl iv ssi tuat ion og faggruppe.  
Der er f lere undersøgelser som tyder på at  corona-perioden forstærker den sociale og 
økonomiske ul ighed og påv i rker forskel l ige faggrupper meget forskel l igt . 
 





PROBLEMSTILLINGER, UNDERSØGELSESDESIGN OG METODER 
Problemst i l l ingen for projektet  er at  undersøge hv ordan corona-perioden påv i rker 
arbejdsl iv et og den mentale sundhed for udv algte faggrupper på det  danske 
arbejdsmarked. Det gør v i  ved at  analysere og dokumentere kort  og langsigtede 
forandringer i  arbejdsl iv et ,  så som forandringer af  arbejdsorganisering,  social  relat ioner  
på arbejdspladsen, famil ie- og arbejdsl iv sbalancen, arbejdsmi l jø og t riv sel samt 
konsekv enserne for faggruppernes mentale sundhed.    
 
I  den første rapport  undersøgte v i  t re forskel l ige arbejdsl iv ssi tuat ioner for fem 
forskel l ige faggrupper:  (1) Udearbejdende i  kr i t iske funkt ioner (sygeplejersker og 
ansat te i  dagl igv arebut ikker),  (2) hjemmearbejdende (skolelærere og l iberale erhv erv  
som ejendomsmægler,  adv okater og rev isorer) og (3) hjemsendte (hotel  og 
restaurat ionsansat te).  Undersøgelsen v ar den første v idenskabel ige undersøgelse af  
corona-nedlukningens betydning for arbejdsl iv et  og den mentale sundhed i  Danmark.  
Den byggede på interv iews med ci rka 20 repræsentanter for fem forskel l ige faggrupper  
og en mindre ef terfølgende spørgeskemaundersøgelse ( j f .  Bredgaard m.f l . ,  2020).  
 
Undersøgelsen er  designet  som et  for løbsstudie hv or v i  interv iewer de samme personer  
ov er t re omgange (apri l /maj 2020, oktober/nov ember 2020 og februar/marts 2021).  I  
f oråret  2020 rekrut terede v i i  al t 100 interv iewpersoner (ca.  20 f ra hv er af  de fem 
faggrupper),  som indv i l l igede i  at  lade sig interv iewe ov er t re omgange.  
Interv iewpersonerne blev  fundet gennem opslag på de sociale medier (Facebook og 
LinkedIn),  fagl ige og personl ige netv ærk samt opsøgende kontakter på arbejdspladser .  
Det  gennemgående tema i hv er interv iewrunde er hv ordan corona-pandemien har 
påv i rket  respondentens arbejdsl iv  og mentale sundhed. Hv ert  interv iew har haf t  en 
varighed omkring 20-35 minut ter og er gennemført  ov er telefonen. Interv iewene er blev et  
optaget  og ef terfølgende t ransskriberet .  Kor t  t id ef ter interv iewet har respondenterne 
modtaget et  mindre spørgeskema med 10-20 spørgsmål ,  som de har udfyldt  elektronisk  
(Surv eyXact).    
I  denne anden interv iewrunde er de f leste hotel -  og restaurat ionsansatte t i lbage på 
arbejde,  skolelærerne er t i lbage på skolerne og de l iberale erhv erv  er hel t  el ler delv ist  
vendt  f ysisk t i lbage på deres arbejdspladser.  Dermed er forårets opdel ing i  hjemsendte,  
hjemmearbejdende og udearbejdende ikke længere retv isende for deres arbejdsl iv .  Vi 
har derfor i  stedet  fokuseret  på de fem faggrupper og deres arbejdsv i lkår og oplev elser  
med arbejdsl iv et  under corona samt t r iv sel  og mentale sundhed. Vi  har udarbejdet  fem 
interv iewguides som både dækker temaer på tv ærs af  de fem faggrupper og særtræk 
ved den enkel te gruppe baseret  på v iden f ra første undersøgelse samt hypoteser om 
hv ad der kunne v ære relev ant  at  afdække. Informanterne i  hv er faggruppe er i  begge 
runder  interv iewet af  1-2 interv iewere.  Interv iewene i  anden runde er gennemført  i  
per ioden f ra ul t imo oktober t i l  pr imo nov ember 2020. I  første runde blev  104 personer  
interv iewet.  I  anden runde blev  96 af  disse personer geninterv iewet.  De fem interv iewere 
har heref ter i  en fæl les analysesession samlet  op på de enkel te faggrupper hv or en 
indledende analyse blev  ski tseret .  Ef terfølgende er analysen blev et  kvali f iceret  og 





Som supplement t i l  de kv ali tat ive interv iews sendte v i  inv i tationer om at  deltage i  en 
mindre spørgeskemaundersøgelse t i l  interv iewpersonerne.  Af  de 104 interv iewede 
personer har 80 personer (77%) besv aret  spørgeskemaet i  første runde og 82 personer  
(84%) i  anden runde. Formålet med spørgeskemaet er at indsamle mere systemat iske 
og sammenlignel ige data end interv iewene t i l lader.  Resul taterne er ikke stat ist isk  
repræsentat iv e generel t  f or de fem faggrupper,  men skal  l igesom interv iewene betragtes 
som cases på arbejdsl iv et for de fem faggrupper.  Vi anv ender desuden i  spørgeskemaet  
standardi serede måleinstrumenter,  som gør det  muligt  at  sammenl igne respondenterne 
med referencev ærdier f ra andre undersøgelser f .eks.  ”Arbejdsmil jø og Helbred” f ra Det 
Nat ionale Forskningscenter for Arbejdsmi l jø og den ”den subjekt iv e stressskala” ( j f . 
Cohen, Kamarck & Mermelstein,  1983) som blandt  andet bl iv er brugt  i  Den Nat ionale 
Sundhedsprof i l .  Det  har den fordel  at  v i  bedre kan diskutere hv i lke selekt ionsef fekter 
der måtte være på spi l  i f t . sampl ingen af  deltagere t i l  undersøgel sen.  
De interv iewede udgør en gruppe af  erhv erv sakt iv e som generel t  er t i l f redse med deres 
arbejdssi tuat ion i  almindel ighed og som i  den første runde hav de et  selvvurderet  helbred 
og et  niveau af  oplev et  st ress som v ar klart  bedre end hv is man sammenl igner med 
erhv erv sakt ive som helhed.  Der er således ikke grund t i l  at  t ro at  de resul tater rapporten 
beskriv er skul le v ære udslag af  at  dem der v algte at  del tage i  v ores undersøgel se hav de 
særl igt  negat iv e oplev elser under corona-t iden som de ønskede at  gøre opmærksom på 
gennem deres del tagelse.  
 
I  det  følgende analyserer v i  resul taterne f ra de gennemførte interv iews og 
spørgeskemaundersøgelsen f ra ef teråret  2020. Vi  starter med resul taterne f ra 
interv iewene fordel t  på de fem faggrupper og dernæst resul taterne f ra spørgeskemaet.  
 




ANALYSE AF INTERVIEWS 
Analysen af  interv iewene er l igesom i  første del rapport  st ruktureret  ef ter t re 
hov edtemaer,  som er relevante på tv ærs af  faggrupperne,  neml ig (1) 
arbejdsl iv sændringer,  (2) relat ioner ti l  hhv .  ledelse,  kol legaer og pat ienter/kunder/elev er 
samt (3) t r iv sel  (mental  sundhed).  Der er et  afsni t  f or hv er faggruppe, som indledes med 
et  kort  resume af  hov edresul taterne f ra den første undersøgelse samt redegørelse for  
hv i lke restr ikt ioner og anbefal inger faggruppen har v æret  underlagt  f ra myndighedernes 
side.  Interv iewresul taterne suppleres af  resul tater f ra spørgeskemaet,  hv or det  er  
















I  den første undersøgel se  f andt  v i , at  sygeplejerskerne hav de oplev et mange og 
detal jerede retningsl injer,  som på kort t id hav de forandret  arbejdets indhold og 
organi sering.  Sygeplejerskerne accepterede nødv endigheden af  retningsl injerne,  men 
det  medførte et  stort  arbejdspres.  Social  afstand t i l  pat ienter og borgere blev  af  nogle 
sygeplejersker oplev et  som en hindring for at  udøv e fagl ighed. Online- el ler 
telefonsamtaler blev  af  mange sygeplejersker hel ler ikke opfat tet som en v elegnet  
erstatning for f ysiske møder.  Ti l  gengæld oplev ede mange af  de sygeplejersker v i  
interv iewede, at  corona-kr i sen mul iggjorde samarbejder og opblødte faggrænser,  som 
ikke v ar mul ige før kr isen.  Sygeplejerskerne oplev ede l igeledes anerkendel se for deres 
arbejde,  hv i lket  påv i rkede deres t r iv sel  posi t iv t .  Der v ar dog også mange sygeplejersker,  
som f rygtede at  smi t te fami l ie,  venner og bekendte og derfor selv isolerede sig,  hv i lket  
påv i rkede t r iv slen negat iv t.  Da v i interv iewede sygeplejerskerne i  f oråret  2020 gav  
mange af  dem udtryk for at  den første fase med utryghed og nerv øsi tet  var blevet  af løst  
af  let telse og stol thed ov er at  sundhedsvæsenet v ar kommet helskindet  gennem 
pandemien (Bredgaard m.f l .,  2020).   
 
Sundheds- og ældreområdet har v æret  præget af  ekstra restr ikt ioner v edrørende 
forebyggelse af  smi tte blandt  pat ienter/borgere og personale.  Sundhedsstyrelsen og 
Statens Seruminst i tut  har løbende udgiv et og justeret  retningsl injer,  f .eks.  om i hv i lke 
si tuat ioner v ærnemidler er påkræv et,  og hvordan de bruges korrekt .  Den almindelige 
praksis med høje hygiejnekrav  i  sundhedssystemet er blev et  skærpet,  bl .a.  i f t . 
håndhygiejne og afstandskrav  (herunder krav  om mindst  to meters afstand t i l  kol legaer  
og pat ienter,  medmindre opgav erne nødv endiggør en nærmere kontakt) .  Fra oktober 
blev  der indført  krav  om mundbind el ler v isi r  i  al le of fentl ige rum, herunder  på sundheds-  
og ældreområdet.   
 
Der er opret tet  et  beredskab i  f orbindelse med håndter ingen af  corona-epidemien.  Som 
udgangspunkt  er det  f r iv i l l igt  for sygeplejersker at  melde sig t i l  at  indgå i  beredskabet,  
men hv is der ikke er t i lst rækkel igt  mange der melder sig,  kan ledelsen udpege, hv em 
der skal  indgå.   
 
I  anden runde har v i  interv iewet 20 sygeplejersker (3 personer er faldet f ra siden første 
interv iewrunde).  Al le er kv inder og er spredt  i  alder f ra midt i  20’erne (relat iv t  
nyuddannede) t i l  60’erne.  Størstedelen arbejder på hospi taler ( intensiv afdel inger med 
corona-pat ienter,  somat iske afdel inger og psykiatr iske afsni t ) .  Resten fordeler sig på 
hjemmeplejen/plejehjem, sundhedsplejen og pr iv ate lægepraksisser.  
 
Arbejdsl ivsændringer – værnemidler og restriktioner 
I  f oråret  v ar f lere af  de interv iewede sygeplejersker udlånt  t i l  beredskabet,  hav de t rav l t 
med oplæring af  kol legaer t i l  intensiv -opgav er el ler hav de på andre måder meget 
ændrede arbejdsopgav er.  I ef teråret  er sygeplejerskerne t i lbage i deres gamle opgav er 
på deres normale afdelinger.  Der er dog f lere, som fortæller, at  de har meget t rav lt ,  bl .a.  




t i l  en v is grad skal  indhentes.  Derudov er er der kommet ekstra opgav er med f .eks.  at  
koordinere at  al le pat ienter bl iver podet på det r igt ige tidspunkt  før en indlæggelse.   
Jeg har  som sygeplejerske fået  en større funktion i forhold t i l,  at  v i poder  f ler e  
pat ienter ,  der  kommer ind nu.  Ford i of test  når  de ikke at  få dem podet  inden de b l iver  
ind lagt .  Så der er hele den proces med at  få pat ienter  i iso lat ion ford i v i ikke har  
noget  svar  og at  der  b l iver  podet  og sendt  pode-svar  v idere.  […] det  gør  fakt isk også,  
at  v i t i l t ider  løber  l idt  s tærkere. 
Sygeplejerskernes arbejde er stadig underlagt  smit tev ærnst i l tag som afspri tning,  
mundbind/v isi r ,  handsker og beskyt telsesudstyr m.m. Reakt ionerne på det te blandt  
interv iewpersonerne er blandede. På den ene side er det  blot  mere af  det  man er v ant  
t i l  som sygeplejerske,  men på den anden side kan det  v ære både prakt isk besv ærl igt , 
f ysisk hårdt  og udfordrende for relat ionerne t i l  andre mennesker.   
Det  nye med masker  er  v i ikke så glade for .  Husk på at  v i har  dem på 10-12 t imer  i  
t ræk.  Vis irerne er  tunge, man kan mærke vægten.  Og man skal ta le højere,  presse 
stemmen,  fordi lyden l igesom b l iver  sendt  t i lbage .  Og mundbindene,  der  er  f lere der  
har  fået  udslæt  rundt  om munden. 
Relation ti l  ledelse,  kol legaer og patienter/pårørende 
Ledel se 
 
I  f oråret  blev  der taget  mange beslutninger om ændringer af  sygeplejerskernes arbejde,  
meget hurt igt . De interv iewede oplev ede en ’tsunami ’ af  information f ra deres ledelse,  
og beslutninger blev  of te taget  oppef ra uden større inddragelse af  medarbejderne.   
 
På interv iewt idspunktet  i  ef teråret  2020 er der færre løbende ændringer og 
informationsmængden f ra ledelsen er mindre.  Informat ionen er også blev et  mere 
mål rettet ,  ov erskuel ig og struktureret ,  og der  er kommet mere styr på at  ov ersætte nye 
regler t i l  de forskel l ige kontekster.  Derudov er fortæl ler nogle sygeplejersker,  at  man har  
taget  en dialog med ledelsen om, at  det  var f int ,  at  al t  var meget topstyret  i  f oråret ,  da 
det  hele skul le foregå meget hurt igt ,  men at  medarbejderne nu skal  inddrages mere i  
beslutningsprocesser.   
I  s tar ten da corona l ige var  s tar tet syntes jeg fakt isk det  var  svært  fordi man følte jo  
l idt  som,  at  de tog nogle beslutn inger  og så kom det ud t i l os.  Men jeg synes her  
ef ter sommeren og i ef teråret , at  vores afdel ings leder  er  god t i l at  tage det  med v i  
har  i afdel ingen med op på lede lsesp lan.  Så på den måde,  b l iver  v i hør t .   
Ledel sen oplev es at  v ære mere på forkant  med si tuat ionen end i  f oråret  og har fundet  
forskel l ige løsninger på,  hv ordan medarbejderne kan få sv ar på de spørgsmål  og 
usikkerheder der opstår.  I  f oråret  v ar f lere sygeplejersker præget af  f rygt  og konf l ikter 





I  f oråret  v ar der f lere steder problemer med adgang t i l  t i l st rækkel ige v ærnemidler og 
konf l ikter og dårl ig t r iv sel  som følge af  ledere,  der argumenterede for at  v ærnemidlerne 
slet  ikke v ar nødv endige.  I  ef teråret  er  der ingen problemer med manglende 
værnemidler,  og de interv iewede oplev er typisk,  at  ledelsen passer godt  på dem.  
Jeg har  en r igt ig dygt ig leder  på det  center,  hvor  jeg er ,  som er meget  synl ig i  
b i l ledet ,  og er  meget opsøgende i. f . t .  hvad v i skal gøre og forholdsreg ler  for hvordan 
v i ska l håndtere og passe på […] 
 
Kol legaer  
 
Ligesom i  foråret  oplev er de interv iewede, at  møder,  konferencer og sociale  
arrangementer bl iv er af lyst  og de i  arbejdsdagen skal  holde afstand t i l  hinanden. Corona 
tager også meget af  opmærksomheden i  det  sociale rum. Dette skaber t i l  sammen et  
sav n.    
Der er  mere afstand ime l lem os.  V i arbejder  jo ret  tæt sammen,  fys isk,  når  v i s tår  
over  en pat ient  og v i går  sammen på lange vagter  10-12 t imer  ad gangen. Der  p le jede  
v i jo at  ta le også om personl ige t ing.  Men nu ta ler  v i om corona hele t iden,  så der  er 
ikke så meget  af  det personl ige mere.  Og det kan jeg godt  savne.   
Flere fortæller,  at  de er blevet  bedre t i l  at hjælpe hinanden, bl .a.  fordi man har en fæl les 
bev idsthed om, at  man står med en v igtig opgav e, som man bl iv er nødt ti l  at  løse.  Det 
kan kræv e, at  man er kreat iv  og sammen f inder nye løsninger på udfordr ingerne.  
 
Generel t  f ortæl ler de ikke om uenighed om fortolkning af  retningsl injer el ler andre 
konf l ikter mellem kollegaer.  Mange fortæl ler derimod om et  godt  sammenhold blandt  
kol legaerne og at  man bruger humor t i l  at holde humøret  og energien oppe.  
Vi tager  det l idt  med s jov og så går det . […].  Og v i h jæ lper  h inanden,  men v i er  a l le  
sammen presset  l ige for  t iden.  Vi har  det  ok og v i kan stadigvæk gr ine sammen.   
A ltså,  man kan jo ikke komme uden om,  at  v i a l le sammen er  ved at  være en l i l le  
smu le t ræt te af corona. Og det er man jo også pr ivat ,  men jeg v i l s ige,  at  det  
arbejdsmil jø,  der  er på det  sted, hvor jeg er l ige nu,  har bare alt id været mega højt .  
Og de er  kol leg ia le,  de er  r igt ig gode sammen.  Så v i gr iner  sammen,  og v i har  det  
s jovt  med hinanden,  også selvom man har  mundb ind på.  Så det  tager de bare med 
oprejst  pande.   
 
Pat ienter og pårørende 
 
Det generel le bi l lede er,  at  kontakten med og plejen af  pat ienterne/borgerne i  dag minder  




retningsl injerne om afstand,  v ærnemidler mv. Et  tema, der dukker op mange steder i  
interv iewene med sygeplejerskerne er udfordr inger med mundbind,  f .eks.  i  f orhold ti l  
tydel ig kommunikation og at  udv ise nærv ær og empat i  med pat ienter og pårørende el ler 
ældre pat ienter med dårl ig hørelse,  som mangler mul igheden for at  mundaf læse.  
Det  fy lder  meget at ta le om mundbind he le t iden.  Det er ved at være l idt  t ræt tende. 
Det  kan være svært  når  det  er  nye pat ienter  som skal for tælle om deres sygdom t i l  
en person de ikke r igt ig kan se.  L idt  l igesom det  manglende håndt ryk,  der mangler  
noget .  […] Mundbindet  er  et  en sten i skoen.   
He le det  der med, at man s idder  t i l møder  med nog le pårørende, og de skal have 
mundb ind på,  det  er  jo i s ig se lv på mange måder  atypisk og det  føles også forker t ,  
fordi du kan jo ikke af læse hinandens mimik.  Det  eneste du kan se er  øjnene. 
I  f orhold t i l  patientkontakten kan det  v ære udfordrende, at  retningsl injerne hele t iden 
ændres og sygeplejerskernes skal  informere om disse ændringer.  Pat ienterne bl iv er 
forv i rrede ov er skif tende regler og det  er ikke al t id sygeplejerskerne selv  har nået  at 
bl iv e hel t  skarpe på reglerne.    
 
På nogle punkter rammer retningsl injerne sygeplejerskerne særl ig hårdt  både fagligt og 
personl igt .  Det  kan v ære,  når man ikke må give et  kram t i l  en pat ient , der modtager en 
meget hård diagnose;  når al le skal  hav e mundbind på,  mens man taler med pårørende 
om organdonat ion;  når sårbare psykiatr iske pat ienter skal  isoleres;  el ler når man ikke 
må være med t i l  at  synge en afdød plejehjemsbeboer ud.   
 
På plejehjem har de oplev et hv ordan corona har påv i rket  beboernes t r iv sel  negat iv t .  
Under ef terårets nedlukning har de im idlertid v æret bedre forberedt  end i  f oråret  på at  
imødegå udfordr ingerne.   
Beboerne er  ensomme.  De går  ned med den ene depression ef ter  den anden […]  Det 
påvirker  mig jo ikke pr ivat ,  men det påvirker  mig da at  se de ældre mennesker ,  som 
jeg arbejder  for b l iver  mere og mere tr is te.  Så v i arbejder  jo meget kraf t igt  på at  
f inde løsn inger  på hvordan v i kan imødekomme deres ensomhed. Og der er jo også 
en akt iv itet  t i lknyt tet  ude ved os,  som har fået en økonomisk pose penge med t i l at  
akt ivere de ældre mennesker  i små grupper .  
I  psykiatr ien v ælger de interv iewede nogle gange, l igesom skolelærerne,  at  se stort  på 
retningsl injerne og giv e en pat ient  et  knus el ler sætte sig på sengekanten,  hv is der er  
behov  for det .    
 
Kontakten t i l  pårørende er blev et  begrænset  af  forskel l ige restr ikt ioner såsom forbud 
mod besøgende, begrænset antal  t i l ladte pårørende, af lyste arrangementer og brug af  
mundbind.  Nogle oplev er det  skaber konf l ikter med pårørende, mens andre f remhæv er, 






Sygeplejerskerne er blandt  de faggrupper,  som er mest  udsat  for smi t te med cov id-19.  I  
spørgeskemaet giv er t ref jerdedele af  sygeplejerskerne im idlertid udtryk for at  de i  meget 
høj  el ler høj  grad føler,  at  deres arbejdsgiv er har t ruf fet  t i l st rækkel ige 
sikkerhedsforanstal tninger t i l  at de kan arbejde sikkert  under epidemien.  En femtedel  
sv arer i  meget ringe grad og de resterende svarer delv ist .   
 
I  interv iewene fortæl ler sygeplejerskerne,  at  det  handler om, at  der bl iv er passet  godt  
på dem, og at  de også selv  er påpassel ige.  De forskel l ige restr ikt ioner kombineret  med 
at  pat ienterne screenes for corona og de sel v  er opmærksomme på deres egen adfærd,  
gør at  de generel t  føler,  at  de kan v ære t rygge.   
 
T i l  gengæld er de bekymrede for at  smi tte andre – f .eks.  sårbare pat ienter,  nyfødte el ler 
sarte ældre beboere – og af  den grund er  der f lere,  der begrænser deres sociale  
akt iv i teter i  f ri t iden,  for at  begrænse smi t ter isikoen.   
Jeg v i l s tad ig s ige,  at  jeg er  meget  påpassel ig med at  se for mange veninder  og  
sådan noget ,  fordi jeg har  mange ven inder ,  der  s tuderer,  jeg har  mange veninder ,  
der  arbejder  mange forskel l ige steder .  Så jeg har hele t iden tanken om hvem jeg e r  
sammen med if t .  at jeg undgår , at  tage smit te med t i lbage t i l afde l ingen.   
I  f oråret  var en stor del  af  sygeplejerskerne negat iv t  påv i rket af  beredskabet.  Nogle få 
var en del  af  beredskabet,  men al le v idste,  at  de potent iel t  kunne bl iv e udpeget t i l  det ,  
også hv is de helst  v i l le være f ri . Det  gav  bekymringer og uro,  hv is de ikke hav de erfar ing 
med intensiv pat ienter og fordi  de hav de set  de skræmmende bi l leder af  Ital iens 
sundhedssystem, som blev  lagt  ned.   
 
I  interv iewene i  ef teråret  udtrykker de mindre bekymring.  Dette skyldes t i lsyneladende,  
at  der nu er  kommet mere ov erbl ik og system i  beredskabet.  De v ed f .eks. ,  at  deres 
afdel ing v i l  bl ive aktiv eret , når antal let af  indlagte når et  bestemt antal og de har ov erbl ik 
v ia et  fasesystem. Dette giv er tydel igv is ro og gør det  mere håndterbart .  Derudov er har 
de set ,  at  smi ttetal lene endnu ikke er løbet  løbsk i  Danmark.  Det betyder dog ikke,  at  
al le bekymringer omkring beredskabet er forsvundet.  
L ige s iden apr i l har  v i ikke været mærkede af corona på intensiv.  V i ved at  v i er  i  
beredskab. Men det er  jo ikke noget , der påvirker  vores… Det l igger  så langt  ude i  
f remt iden,  og det l igger  som sådan et… hvis v i kommer i fase 2 el ler  3,  så skal v i .  
Men der har  v i jo været  langt  f ra. 
Direkte adspurgt  i  interv iewene giv er mange af  sygeplejerskerne udtryk for at  deres 
arbejdsl iv sbalance ikke er synderl igt  påv i rket  af  corona,  bl .a.  fordi  de har den samme 
arbejdst id som normal t .  De fortæl ler dog på andre t idspunkter i  interv iewene om t ing i  




ekstra t rav lhed,  f lere ski f tende v agter,  begrænsning af  det sociale l iv  i  f ri t iden pga.  
smi t ter isiko for pat ienter samt ekstraopgav er relateret  t i l  corona.  At  arbejdsl iv sbalancen 
er er presset  for sygeplejerskerne,  kan man også se af  sv arene på spørgeskemaet.  
Næsten t ref jerdele af  sygeplejerskerne erklærer sig uenige i  at  de siden august  har fået  
mere t id t i l  at  være sammen med deres fami l ie.  For de øvrige faggrupper er det  en 






ANSATTE I  DAGLIGVAREBUTIKKER 
I  den første undersøgelse fandt  v i  at  ansat te i  dagl igv arebut ikker i  modsætning t i l  
sygeplejerskerne ikke oplev ede så store forandringer af  deres arbejdsl iv  og mentale 
sundhed. I  dagl igv arebut ikkerne har der v æret  få og enkle retningsl injer,  som har v æret  
ens i  al le but ikker, hv i lket  har gjort  det  forholdsv ist  enkel t  at  implementere.  Der er dog 
eksempler på kunder,  som ikke respekterer  retningsl injerne,  hv or de ansat te så må 
fungere som ”corona-pol i t i ” ,  hv i lket  oplev es som ubehagel igt .  Corona-kr isen har f lere 
steder skabt  en korpsånd og glæde v ed at  bidrage t i l  at  få fællesskabet gennem kr isen.  
De ansat te i  dagl igv arebut ikker v i  interv iewede i  f oråret  håbede at  t i l tagene omkring 
hygiejne v i l le fortsætte f remov er.  
 
Ansat te i  dagl igvarebut ikker har arbejdet  under hele coronakrisen grundet but ikkernes 
kr i t iske funkt ion.  But ikkerne har v æret  underlagt  en række restr ikt ioner for at  forebygge 
smi t te,  som er blev et indført  i  takt  med udv ikl ingen af  smi tten i  samfundet.  
Myndighedernes restr ikt ioner og anbefal inger har bl .a.  handlet  om, at  but ikkerne skal  
t i l rettelægge dr i f ten på en måde hv or kundetætheden nedsættes,  og at  man indret ter  
but ikken,  så kunderne kan holde afstand t i l  hinanden. Det er op t i l  den enkel te but ik at 
fast lægge de konkrete retningsl injer for ophold i  but ikken.  For både kunder og personale 
skal  der v ære nem adgang t i l  håndhygiejne og det  anbefales at  opsætte skærme hv or 
ansigt- t i l -ansigt  kontakt  ikke kan undgås.  I  slutningen af  oktober blev  der indført  et 
påbud om at  bære mundbind el ler v isi r  for både personale og kunder i  dagl igv arebut ikker 
og andre but ikker.  
 
Vi  har lavet  18 interv iews i  denne gruppe i  anden interv iewrunde (t re personer er faldet  
f ra siden første interv iewrunde).  Knap halv delen af  de interv iewede er unge mennesker ,  
der enten er but ikselev er (fuld tid) el ler f r i t idsjobbere (del t id).  Derudov er er de øv rige 
fastansat te med lang but ikserfar ing samt nogle mel lemledere.  Hov edparten arbejder i  
de store supermarkedskæder,  men der er også ansat te i  andre typer mindre but ikker i  
detai lhandlen som bager,  blomsterbut ik,  chokoladebut ik,  is- forretning og cykelhandel .   
 
Arbejdsl ivsændringer – afspritning og afstand 
 
De interv iewede har v æret  påv i rket forskel l igt  af  coronakrisen.  Hov edparten er ansat  i  
but ikker,  der har øget  omsætningen, men der er også nogle få but ikker,  der har fået  
færre kunder.  Medarbejderne er tæt på forretningen og mærker tydel igt  variat ioner i  
kundemønstre og omsætning,  f .eks.  i f t .  at  hav e t rav lt  og arbejde ekstra el ler bl iv e 
tv unget ned i  t id.   
Jeg har  en del f lere t imer .  Jeg møder  mel lem k l.  7-9 indt i l 16-17- t iden om 
ef termiddagen.  Derudover har jeg en lang lukkedag om ugen.  Det  kan nemt nå op på 
50 t imer  om ugen.  Og nu udvider  v i åbn ingst iden  igen.  I  foråret  b lev den jo udvidet  
t i l k l.  7 om morgenen,  og f ra Black Fr iday udv ide r  v i den,  så v i åbner  k l.  6 resten af  





De f leste but iksansat te fortæl ler dog,  at deres opgav er og arbejdst id ikke er ændret  
siden i  f oråret .   
 
De passer deres job l igesom før corona – nu er der bare et  ekstra lag af  restr ikt ioner  
ov eni ,  der skal  nås inden for samme arbejdst idsramme som før corona.  Der er al tså 
generel t  mere t rav l t .  Der skal  spr i t tes af ;  der skal  holdes afstand;  der  er sat  skærme op 
rundt  om kasserne;  der er udpeget et  antal  medarbejdere med gule v este med særl igt  
ansv ar for,  at  corona-retningsl injerne overholdes;  og så blev  der omkring 
interv iewt idspunktet  som noget nyt  indført  krav  om mundbind el ler v isi r for både kunder  
og medarbejdere.   
 
Al le krav ene giv er de ansat te ekstra  opgav er,  og det  nye krav  om mundbind el ler v isi r  
oplev es som generende. Mange er dog glade for nyse-skærme, større afstand og 
mulighed for at  afspr i t te hænder og håber,  det  er noget der er kommet for at  bl ive.   
Jeg bruger samme t id på mit  arbejde,  og jeg føler  som sådan ikke,  at det er mere 
krævende. Vi er gode t i l at  h jælpe os selv og hinanden med at  påpege afstand mellem 
kunderne og pengehåndter ing if t .  hudkontakt . Det er da noget , man tænker  l idt  mere 
over ,  men ikke noget  krævende i den forstand.  […]  Jeg t ror og håber  på,  at spr it  og  
p lex ig las forb l iver  i but ikken,  da det g iver  noget  tryghed.   




Corona betyder,  at  ledelsen løbende skal  forholde sig t i l  nye restr ikt ioner og 
retningsl injer f ra myndighederne,  fortolke dem t i l  den konkrete kontekst  og formidle det  
t i l  medarbejderne.  I  de små but ikker er medarbejderne tæt på ledelsen – også f ysisk – 
og her snakker man bare sammen og f inder løsningerne i  fæl lesskab.  
Vi er  kun tre i but ikken,  med ejeren selv.  Så v i ta ler  om t ingene og f inder  ud af  det . 
I  de større but ikker og kæder som f .eks.  hører under Sal l ing Group og Coop, tager man 
beslutningerne central t  i  dialog med myndighederne og kommunikerer dem deref ter ud 
t i l  butikslederne og medarbejderne.  Generel t  er de interv iewede meget t i l f redse med 
deres ledel se – både den øv erste ledelse og ledelsen i  but ikken – og deres håndter ing 
af  corona.  De f leste føler,  at ledelsen passer godt  på dem, agerer hurt igt  og med tydel ige 
retningsl injer. 
[Ledelsen passer  på os under corona],  helt  s ikker t .  Vi følger  jo retnings l in jerne f ra 
Sa l l ing Group.  Og der  b l iver  jo st i l le t  a lt  det  t i l  rådighed,  som v i har  brug for ,  nu 
også v is irer .  På kontor - og kant ineområdet  overho lder  v i også a l le forholdsreg ler .  
[…] [L ige før ]  var  jeg inde og se en v ideo som vores direktør  har lavet  om de nye 
coronat i ltag.  De er  r igt ig gode t i l at  informere t i l os direkte.  At  komme med 




Gruppen af  mellemledere blandt  de interv iewede arbejder al le med et  større t imetal  end 
normal t  og er t i lgængel ige uden for arbejdst iden for deres medarbejdere,  der r inger el ler  
skr iv er mails og sms, typisk  for at  få afklaret,  om de skal  møde ind el ler lade sig teste 
og bl iv e hjemme, f .eks.  v ed forkølelse el ler r isiko for smit te i  deres netv ærk.  
 
Kol legaer  
Kol legaer betyder generel t  r igt ig meget for de but iksansat tes arbejdsglæde. Under  
corona har de v æret  med t i l  at  støt te hinanden og holde humøret  oppe. Knap halv delen 
af  de interv iewede er unge del t idsmedarbejdere el ler elever for hv em samværet med de 
andre unge i  arbejdst iden og t i l  sociale arrangementer uden for arbejdst iden betyder  
meget.   
Mine ko l leger  betyder meget for mig.  At  have en god hverdag med dem. Vi er jo r igt ig  
mange i samme a ldersgruppe,  unge,  så v i har  det så godt sammen.  
Samværet med kollegerne er dog blev et kraf tigt  begrænset af  corona,  da sociale  
arrangementer er af lyst  og mødedel tagelse,  kurser,  fælles f rokost  o.a.  er reduceret .   
Det  er  helt  lukket  ned.  Al le de gode ar rangementer ,  der  p le jer  at  være,  især ved 
denne her  t id,  det  er  helt  lukket  ned.  A lt  er  af lyst .  […]  .  Og især nu,  hvor  kravet  om 
50 personer  er  gået ned t i l 10 personer , forsamlingsforbuddet,  så dræber det jo a lt ,  
kan man s ige.  Vi kan jo også mærke på vores medarbejdere,  det  er  k lar t ,  at sådan 
en ju lef rokost ,  det skal man ikke underkende.  Det  er  noget  fo lk  ser  f rem t i l et  år .  Der  
er  hel ler  ikke b levet  ho ldt  nogle sommerfester  e l ler  noget. 
V i ses ikke r igt ig t i l ar rangementer  mere. Jeg har  nog le veninder  her f ra,  som jeg ser,  
men alt  fælles,  a l le ar rangementerne,  de er jo af lyst  og nu også ju lef rokosten.  Og 
vores møder  af lyses,  e l ler  også ho ldes de i mind re grupper  og ikke så t it .  […]  Altså  
stemningen er  s tadig god nok,  men jeg mang ler  det  socia le,  for  jeg er  norma lt  meget  
socia l.   
Flere fortæller om, hv ordan de gør en ekst ra indsats for fortsat  at  hav e en normal 
hv erdag sammen med god stemning v ed at  joke med hinanden og huske at  tale om 
priv ate ting sammen, men at  det  er mere besværligt  end normal t.   
 
Hv is der er enkel te kol leger,  der har v æret særl igt bekymrede el ler er i  r isikogruppen,  
har man v æret  hurtig t i l  at f inde løsninger med at  fordele arbejdsopgav er på en måde, 




Relat ionen t i l  kunderne er påv i rket af  to ting.  For det  første er der de kunder,  der ikke 
ov erholder restr ikt ionerne.  Det er typisk unge mennesker,  der klumper sig sammen i  




hov edet om bag nyse-skærmen v ed kassen.  Det er ikke rart  for de ansat te at  v ære 
’corona-pol i t i ’ og bede kunderne holde afstand,  men kunderne tager det  generel t  meget  
pænt og al le er ef terhånden blev et  bedre t i l  at  ov erholde krav  og anbefal inger.   
 
Den anden t ing,  der påv i rker relationen t i l  kunderne,  er de nye krav  om mundbind el ler 
v isi r  i  but ikker.  Al lerede i  f oråret  v ar kommunikationen udfordret  af  skærme foran 
kasserne og afstandskrav ,  men med mundbind el ler v isi r  er det  blev et endnu sv ærere at  
tale sammen og få en god kontakt .  Det  tager noget af  lyden og ansigtsmimikken og 
skaber en barr iere.    
Der er  kommet  en stør re både fys isk og mental afstand t i l kunderne.  Ikke mindst  når  
der  er  maske el ler  p lex ig las ime l lem.   
Og så det her  med,  at  man går  med mundbind,  og man ikke r igt ig kan smile.  Man kan 
smile med øjnene,  men det  er måske bare ikke alt id he lt  det  samme.  Man føler  s ig  
l idt  bag en maske,  e l ler  det  er  man jo sådan set . Det  synes jeg måske ikke er  så 
fedt . Men jeg synes fo lk  de er  gode t i l at  h jælpe,  så s iger  jeg jo også t it ,  at jeg smile r  
a lt  hvad jeg kan bagved.  Så er  de også gode t i l at  s ige,  ”Jamen det  kan v i godt  se”.  
Jeg føler ,  jeg b l iver  nødt  t i l l ige at  s ige det  højt  også,  fordi hv is  nogen er  i tv iv l,  kan  
jeg l igesom ikke være i det .   
Det bl iv er sv ærere at  giv e kunderne den gode serv ice,  som ellers er noget af  det ,  de 
interv iewede holder meget af ,  og de f leste savner mere snak og kontakt  med kunderne.   
 
T rivsel  og corona-træthed 
 
Nogle af  de interv iewede er ret  upåv i rkede af  coronakrisen og oplev er ikke,  at  det  gør 
nogen forskel  for deres arbejde el ler t r iv sel ,  mens andre er mere negat iv t  påv i rkede og 
er v ed at  være meget t rætte af  hele si tuat ionen med ekstra rengøring,  afstand,  konstant  
snak om corona og ikke mindst  de nye krav  om mundbind el ler v isi r  i  arbejdst iden.   
Os der  var  på arbejde i weekenden,  v i har  da ta lt  om det ,  v i er  ved at  være RIMELIGT 
t ræt te af det . I  foråret var det hele l igesom nyt  og l idt  far l igt ,  kan man s ige. . . .  der 
s tod v i sammen,  og der skul le v i v ise,  at  det  kunne v i godt  f inde ud.  Sådan er det  
ikke mere,  a l le er  ret træt te af det . […] [Min t r ivse l]  er  helt  k lar t  dår l igere.  Jeg er SÅ 
t ræt  af a lt  det  corona, a l le de ekst ra t ing,  og at  snakke om det .  Bare det  snar t var  
ovre.   
Generel t  er de interv iewede t rygge v ed at  gå på arbejde.  Det er især de forskel l ige 
retningsl injer med afstand og hygiejne,  der skaber t rygheden, sammen med at  de kan 
se,  at  der ikke er mange på deres arbejdsplads,  der er blev et  smit tet .   
 
Ligesom i foråret  er der en stor del  af  de ansat te,  der i  interv iewene fortæl ler,  at de 





Jeg passer  meget  på med socia le ar rangemente r .  Det  er  den største ændr ing for  
mig.  Jeg ser  kun den nærmeste famil ie og sp i l ler  golf .  Al le andre ar rangementer 
ho lder  jeg mig f ra,  da jeg er  sammen med mange mennesker  her  i but ikken hver  dag,  
så jeg føler  mig forp l igtet  t i l  at  være varsom i min omgang med andre uden for  
but ikken.  
Som nævnt ovenfor er det forskel l igt , hv ordan but ikkerne er ramt af  corona.  En enkel t  
fortæl ler,  at  kunderne har sv igtet  pga. corona,  hv i lket  har betydet ,  at  medarbejderne er  
sat  ned i  t id, og at  andelen af  ungarbejdere er steget .  Arbejdsmi l jøet er blevet  meget 
belastet ,  og hele t re but ikschefer er kommet ti l  og har opgiv et  jobbet,  siden coronakri sen 
begyndte.  Hun har selv  opsagt sin st i l l ing,  pga.  det  dårl ige arbejdsmil jø.  En anden 
fortæl ler,  at  but ikken er presset ,  men at  de gør al t  f or at  t række kunder  t i l ,  og at  hun 












Under nedlukningen i  f oråret  2020 ov ergik skolelærerne inden for få dage f ra almindel ig 
klasseunderv isning t i l  onl ineunderv isning og hjemmearbejde.  Som den øv rige del  af  
samfundet v ar skolerne og lærerne uforberedte på nedlukningen og hav de derfor ikke et  
beredskab el ler retningsl injer for den nye digi tale skole.  Derfor v ar meget ov erladt  ti l  
den enkel te skolelærer og det  enkel te lærerteam, hv i lket  skabte store forskel le mellem 
skolerne og internt  på skolerne,  men også t i l f redshed med selv  at  kunne t i l ret telægge 
arbejdet .  Lærernes oplev elser med digi tal  underv isning afhang meget af  den enkel tes 
digi tale kompetencer og erfar inger,  men generel t  var der enighed om, at det  hav de været  
en stej l  læringskurv e,  hv or skolerne f ik v igtige erfar inger med onl ineunderv isning,  som 
kunne bruges f remov er.  Mange skolelærere arbejdede f lere t imer end normalt  i  et  
unormal t  arbejdsmi l jø.  Hjemmet blev arbejdspladsen, hv i lket  udfordrede 
arbejdsl iv sbalancen, især for dem med hjemmeboende børn,  imens andre oplev ede 
arbejdsdagen som mere rol ig og ef fektiv . Skolelærerne gav  i interv iewene f ra foråret  
2020 udtryk for en forhåbning om, at de nyerhv ervede digi tale kompetencer og 
f rihedsgrader i  arbejdst i l ret telæggelsen v i l  bl iv e udnyt tet  f remov er ( j f .  Bredgaard m.f l . , 
2020).   
 
Skoleområdet har generel t  oplev et  en meget turbulent  t id under coronaen med ski f tende 
påbud og anbefal inger.  Først  blev  al le skoler lukket  medio marts og underv isningen blev  
onl ine.  Midt  i  apr i l  v endte de yngste elev er (0.-5.  k lasse) og specialklasser t i lbage t i l  
skolerne.  Midt  i  maj  kom de ældste elev er ti lbage (6.-10.  klasse).  Ef ter sommerfer ien 
skul le underv isningen igen lev e op t i l  de a lmindel ige lovkrav ,  men dagl igdagen v ar 
fortsat  underlagt  en række restr ikt ioner.  Under anden interv iewrunde i  ef teråret  2020 
var skolerne fortsat  underlagt  mange retningsl injer,  herunder krav  om ekstra  
håndhygiejne for elev er og lærere,  ekstra rengøring,  afstandskrav  på én meter mel lem 
elev er (så v idt  mul igt)  og to meter f ra lærer t i l  elev er ved tav leunderv isning.  Fra 
september blev  skolerne anbefalet  at  af lyse al le lej rskoler.  Sidst  i  oktober blev  
forsamlingsforbud sænket t i l  10 personer,  og der kom krav  om mundbind på al le 
of fent l ige steder dog ikke i  skolerne.   
 
I  anden runde er 18 skolelærere blev et  interviewet (en person er faldet  f ra siden første 
runde).  Størstedelen af  interv iewpersonerne er 40+år og har typisk en del  erfaring inden 
for lærerfaget .  F lertal let  af  lærere er i  udskol ingen (da v i  ønskede fort r insv is at  
rekrut tere lærere,  der stadig arbejdede hjemme, da første runde interv iews blev  
foretaget).  Langt størstedelen arbejder i  f olkeskolen,  nogle få på pr iv atskoler.   
 
Arbejdsl ivsændringer – spundet ind i  restriktioner 
 
I  f oråret  blev  skolerne lukket  ned og lærerne måtte underv ise onl ine hjemmef ra.  Næsten 
al t  skul le opf indes på ny.  For mange lærere v ar det  kræv ende at  v aretage 
underv isningen under hel t  anderledes v i lkår,  mens andre nød den større f leksibi l i tet  og 
nødv endigheden af  mere selv stændig problemløsning.  Da skolerne åbnede op for de 
mindre klasser og specialklasser v ar der nye udfordr inger i  f orm af  opdel ing af  klassen 





I  ef terårets interv iewrunde, hv or al le elev er er v endt  t i lbage,  fortæller lærerne,  at  
hv erdagen langt  hen ad v ejen er som før corona.  De har igen en arbejdsl iv sbalance,  
hv or arbejdst id og f r i t id er adski l t  og underv isningen kan gennemføres som ti lsigtet.  
Generel t  er lærerne r igt ig glade for at  være ti lbage.  
 
De mange restr ikt ioner og anbefal inger er dog et  nyt lag i  deres lærergerning.  Elev er og 
lærere skal  hele t iden spri t te af ,  holde afstand t i l  hinanden, inde-  og udearealer er del t  
op og der er begrænsninger på samv ær på tv ærs af  klasser.  Derudov er er al le 
tv ærgående akt iv iteter og udebesøg i  eksterne læringsmi l jøer blev et  af lyst .  
De fællesskabsf remmende t ing,  som er  v igt igt  for  den dannende sko le er  næsten helt  
fe jet  ind under  gulvtæppet .  Det  værste er at der skal bruges ufat te l ig lang t id på at  
genopret te det.  De store elever  må ikke længere tage s ig af de små elever ,  som de 
p le jer  at  gøre.  Vores fællesskabsdage hvor  de store havde ansvar for de små,  f .eks.  
spor tsdage,  fælles morgensang,  fælles løb om morgenen,  læsedage,  hvor  de store 
læser  for  de små . . .  a lt  er  af lyst .   
Restr ikt ioner gr iber også ind i f t .  selv e underv isningens form og indhold.  
 
De store elever laver gruppearbejde, men jeg  kan ikke sende dem ud på sko len forskel l ige 
steder. . .  V i kan ikke b lande elever på kryds og  tværs.  Man er bundet t i l  de lokationer og 
måder at  arbejde på, som ikke er så  f r ie  […]  Det er mere kedel igt .  Man har en  masse  
pædagogiske og didaktiske idéer t i l ,  hvordan eleverne kunne få mere ud  af underv isn ingen 
… men det kan ikke lade sig gøre … det  er jo  træls .  
 
Uagtet  disse of te besv ærlige forhold er lærerne dog generel t  glade for at  v ære ti lbage 
og sammen med deres elev er.  Relat ionsopbygningen i  samv æret med børnene er en 
meget v igtig del  af  lærergerningen, som en interv iewperson udtrykker det .  
 
Relation ti l  ledelse,  kol legaer og elever 
 
Ledel se 
Under hjemmeskolen v ar lærerne f ysisk afkoblet  f ra deres ledel se.  Kontakten bestod 
typisk i  store mængder  af  corona-relateret  informat ion,  v i r tuel le møder og hos nogle 
lærere opkald f ra ledelsen med fokus på den enkel tes t r iv sel .  
Nu er al le lærere t i lbage på skolen,  der er færre corona-nyheder og strømmen af  mai ls 
og nyhedsbrev e er mindsket .   
 
Ifø lge lærerne har ledelsen f rygtel igt  t rav lt  med håndter ing af  corona-si tuat ionen ov eni  
de sædv anlige ledelsesopgav er.  Flertal let udtrykker t i l f redshed med deres ledelse og 





Der bl iver  skrevet  ma i ls  ud se lvfø lge l ig.  Og så er  der  måske nogen bes lutn inger ,  der  
b l iver  taget  hur t igere uden at v i vender  dem al le sammen som lærergruppe.  Ford i 
det  b l iver  et  cent ralt  på læg oppef ra […]  sådan noget  med corona.  Så bl iver  ha lvde len  
af  sto lene f jernet e l ler  noget b l iver  spærret af .  Sådan noget b l iver  ikke vendt i  
p lenum.  Sådan er  det bare og det  forventer  v i også.  
Ledel sen har en stor kommunikat ionsopgav e. Det f remgår af  interv iewene, at  når der  
kommer ændringer udef ra,  skal  ledelsen hel st  reagere hurt igt  og sende information ud,  
hv or de har fortolket  retningsl injerne i  et  kort  og forståel igt  sprog.  Det er dog tydel igt ,  
at  der er stor forskel  på,  hv ordan opgav en løf tes på den enkel te skole.  
Nog le gange er  det  jo bare kommunens cov id-beskeder ,  der  er  b levet  sendt  ud.  Det  
er  jo gerne f ire e l ler  fem tætskrevne s ider .  […]  jeg er  ret  s ikker  på,  at  der er  mange,  
der  ikke læser  de t ing der kommer ud, fordi det  er  for omfattende. Så når man bare 
gensender  de f ire s iders b lab lab la f ra kommunen… man kunne måske godt  tage og  
fordøje det , og sende meddele lserne ud i punkt form.  
Ligeledes skal  ledelsen sikre tydel ige udmeldinger v ed t i l fælde af  corona-smi t te.  Det  har  
skabt  utryghed i  de t i l fælde,  hv or de interv iewede har oplev et ,  at  ledelsen f .eks.  ikke 
giv er en samlet  udmelding t i l  lærerne el ler melder ud for sent og i  en tone,  der signalerer,  
at  det  ikke er noget alv or l igt .   
Se lvfø lge l ig ska l man ikke a lt id råbe u lven kommer,  men det  er også en noget  s lap  
ho ldn ing,  synes v i.  […]  så tænker  man, sker  der  så noget  v i ikke ved? Hv is der  er  et  
corona- t i lfælde og v i ikke hører  om det,  hv is  der  sker  mere, får  v i det  så egent l ig at  
v ide?  
Kol leger 
Lærerne er typisk glade for deres kol legaer og den fagl ige sparr ing selv  om f lere 
forbereder sig derhjemme end før corona.  De arbejder igen tæt sammen i  deres 
kol legiale teams, mens der er større afstand t i l  de øvrige kol leger.  Lærerne holder f .eks.  
forskudte pauser,  kan kun færdes på afgrænsede steder på skolen el ler sidder på hv er 
anden stol  i  lærerv ærelset ,  l igesom næsten al le sociale arrangementer,  f .eks.  
julef rokosten er af lyst .  Det  giver et  stort  sav n.   
Vi er  jo et meget l i l le  team og er  forholdsv is tætte,  fordi v i arbejder  tæt sammen om 
vores elever  og ser  jo h inanden dag l igt .  V i snakker  sammen i vores fællesrum,  men  
kontakten t i l resten af lærerpersonalet ,  den er virke l ig sporad isk.  [Der ] kan gå en 
uge,  før  jeg ser dem,  fordi v i kommer på forskell ige t idspunkter  […]  Så jeg synes 
bestemt ,  jeg mangler  noget  kontakt  t i l resten af  skolen.  




Lærerne sætter stor pr i s på at  være sammen med deres elev er igen. De f leste mærker,  
at  elev erne t r ives bedre og får et  større fagl igt  udbyt te end under hjemmeskolen.   
Jeg har  en stør re kontakt f lade med e lever ,  jeg ved,  hvor  de er henne,  og jeg føler  
jeg kan proppe noget i dem fagl igt  på en anden måde end jeg kunne i foråret . Så der  
l igger  he lt  k lar t  noget  t i lf redsst i l le lse i at  være t i lbage.  
Elev erne er stadig mere opdel t  end før corona, de har kontakt  med færre andre elev er 
og har adgang t i l  færre arealer.  Det  giv er færre konf l ikter, oplev er lærerne.  Men 
afstandskrav et  er sv ært  at  opretholde.   
De hopper  stadigvæk oven på hinanden […]  og krammer hinanden og ho lder  
h inanden i hånden.  Vi forsøger dog at holde dem inde i k lassen e l ler  pr ior itere hv i lke  
k lasser  der  må bruge gangarea lerne.  Men i pauserne sender  v i dem ud […]  det  er  jo 
børn for  pokker . Jeg krammer ikke mine e lever  så meget , som jeg gerne v i l le,  men  
jeg står a ltså ikke f ire meter fra dem, når jeg skal underv ise og hjælpe dem.  Men jeg 
tænker selvfø lge l ig over ,  at jeg ikke står  for  tæt op af  dem. 
Kontakten t i l  f orældrene er begrænset.  Nogle forældremøder holdes onl ine,  nogle med 
afstand,  nogle med kun én forælder f ra hv er famil ie, og der kan være restr ikt ioner på 
hv ordan og hv orv idt forældre må af lev ere inde på skolen.  Nogle af  lærerne udtrykker et  
sav n,  men generel t  f ylder forældresamarbejdet  ikke meget i  interv iewene.  
 
T rivsel  -  Frontpersonale 
Lærerne har  en stor kontakt f lade på arbejde og i  modsætning t i l  f .eks.  sygeplejersker  
og medarbejdere i  dagl igv arebut ikker er de i kke beskyt tet  af  v ærnemidler.  Selv  oplev er 
de sig som ’f rontpersonale’ i  coronakrisen.   
 
Der er en mængde restr ikt ioner og t i l tag,  som skal  sikre elev er og lærere mod smit te.  
Lærerne gør en stor indsats for at  lev e op t i l  dem, men de erkender også at  det  bare 
ikke al tid kan lade sig gøre.  Lærernes opmærksomhed er på læringssi tuat ionen og 
elev ernes behov  og der er en generel  accept  af  at  sådan må det  v ære.   
 
Det  v arierer,  hv or bekymret  lærerne er,  men der er  en klar bev idsthed om, at  arbejdet  
indebærer en smi tter isiko:   
Jeg t ror  også det  er  fordi jeg se lv psykisk bagate l l iserer  r is ikoen […]  el lers kunne  
jeg jo ikke gå på arbejde.  Jeg forest i l ler  mig det  er  l igesom en brandmand,  der  går  
ind i i lden.  Hv is man begynder at  f rygte f lammerne ,  så kommer man sgu aldr ig der ind.   
Jeg [føler  mig t ryg ved at gå på arbejde] , men jeg ved jo også godt, at hv is  jeg får 
corona,  så er det  på mit  arbejde.  Der  er  nok nogen,  der  har  været  mere pressede 
end andre. Men det kommer jo også an på om man er i r is ikogruppe se lv e l ler  har  




sammen godt ,  at  hv is  v i v irke l ig v i l,  så kan v i godt  undgå at  få det  nede i Rema.  
A ltså v i kan spr it te af og man kan passe på. Men herovre kan du ikke gardere dig  
[…] Det  er jo børn.  
Skolelærernes bekymring for at  bl iv e smi t te med corona på arbejdet  f remgår også af  
besv arelserne på spørgeskemaet.  Her giv er halv delen af  skolelærerne udtryk for at  de i  
meget høj  el ler høj  grad er bekymret  for at  bl ive smit tet  med corona-v i rus som en del  af  
deres arbejde.  I  de øvrige faggrupper er der under en f jerdele af  respondenterne,  som 
giv er udtryk for denne bekymring.  Skolelærerne giv er også i  m indre grad end de øv rige 
faggrupper udtryk for at  deres arbejdsgiv ere har t ruf fet  t i l st rækkel ige 
sikkerhedsforanstal tninger t i l  at de kan arbejde sikkert  under epidemien.   
 
At  forsaml ingslof tet  på 10 personer ikke gælder i  skolerne bidrager t i l  at  skabe utryghed 
hos nogle lærere.  
[…] Vi er  lærere der  skal have 22-28 elever  i k lasserummet .  Det hedder  s ig,  at de er  
i en corona-bob le med h inanden.  Men pr ivat  må du ikke ho lde en børnefødse lsdag.  
[…]  Det  synes jeg jo rent  ud sagt  er  t i l gr in … og så skal jeg samt id ig passe mit  
arbejde.  Der  er sgu ikke l ige sammenhæng.   
De mange forskel l ige restr ikt ioner i  mange forskel l ige skolekontekster samtidig med at  
det  i  praksis ikke er muligt  at ov erholde alt ,  giver rum for fortolkning og forskel l ige måder  
at  agere på.  Nogle fortæller at  der blandt  kol legerne f indes ’st rammere og ’slappere’:  
Jeg har en fornemmelse af  at  v i er nogle få st rammere, og så er der  nogle der t rækker 
l idt  på skuldrene af  det .   
 [Der er ] en del på skolen der  l igesom mig er  l idt  c iv i l t  u lyd ige,  men så har  jeg også 
kol legaer  som er  MEGET bekymrede.  Som f .eks. overholder  t i l punkt  og pr ikke det  
her  med at møder  skal ho ldes over  Teams.   
Det kan giv e f rustrat ioner og bekymring, hv is man oplev er at andre ikke tager si tuat ionen 
l ige så alv or l igt  som en selv  på arbejdspladsen, men det  generel le bi l lede i  interv iewene 
er at  uenighederne er få og ikke fører ti l  egent l ige konf l ikter.  Derudov er f remgår det ,  at  
ledelsen har afgørende indf lydelse på det te punkt .  Tydel ighed og gerne stram fortolkning 
af  restr ikt ionerne har en god ef fekt .   
Overordnet  set  er  v i meget  enige om hvordan v i skal gøre det .  Nok også fordi vores  
lede lse er  meget  tydel ig omkr ing hvad der  er  okay og hvad der  ikke er  okay.  
[Kol legernes en ighed]  hænger  jo selvfø lge l ig også sammen med,  at  lede lsen […]  





ANSATTE I  LIBERALE ERHVERV 
De f leste af  de ansat te i  l iberale erhv erv , som v i  interv iewede i  f oråret  2020 (adv okater,  
ejendomsmæglere,  rev isorer og konsulenter) hav de i  f orv ejen erfar inger med 
hjemmearbejde,  men arbejdede i  højere grad end t idl igere hjemme og gennemførte f lere 
møder digi tal t . De f leste oplev ede hjemmearbejdet  som mere ef fektiv t , idet de brugte 
mindre t id på t ransport  og møderne genere l t  blev  kortere.  De f leste arbejdede f lere 
t imer, men hav de mulighed for at  sprede arbejdst iden ud ov er hele dagen og ugen.  
Ligesom skolelærerne v ar ansat te i  l iberale erhv erv  med hjemmeboende børn udfordrede 
på famil ie- og arbejdsl iv sbalancen. Den skepsi s,  som t idl igere eksisterede i  l iberale 
erhv erv  ov er for hjemmearbejde af tog og de f leste forv entede,  at  der v i l le komme f lere 
v ideomøder og hjemmearbejde f remover.      
 
De l iberale erhv erv  har i  store t ræk ikke været  ramt af  restr ikt ioner,  men har v æret  
omfat tet af  anbefal ingen f ra myndighederne om at  arbejde hjemmef ra i  v idest  muligt  
omfang. Det har v æret  f riv i l l igt  om v irksomhederne v i l le følge anbefal ingen, men 
ejendomsmæglere,  adv okater og rev isorer  blev  også af  deres brancheforeninger  
anbefalet  at  begrænse deres f ysiske t i lstedeværelse på kontoret  mest  muligt  og f ik gode 
råd t i l  hv ordan man kunne få arbejdet  t i l  at  fungere bedst  muligt  hjemmef ra. 
Mødeakt iv i teten med kunder blev  anbefalet holdt  på et  minimum og i  v idest  muligt  
omfang som telefon- el ler v ideomøder.  Liberale erhv erv  der har forretninger,  kontorer,  
ventev ærelser osv . ,  har skul let  følge de generel le krav  t i l  f orretninger,  der har rådighed 
ov er lokaler,  hvorti l  of fentl igheden har adgang. Dette indebærer f .eks.  at  ov erholde 
forsamlingsforbuddet og krav et  om mundbind der blev  indført  i  slutningen af  oktober  
måned. 
 
I  anden runde er  der lav et  19 interv iews med personer f ra l iberale erhv erv  ( to personer  
er faldet  f ra siden første runde).  Størstedelen er enten ejendomsmæglere el ler  
adv okater,  men der er også rev isorer og et  par selv stændige konsulenter i  gruppen. Der  
er en ov erv ægt af  ledere ( typisk partnere) og selv stændige med små v i rksomheder.  Der 
er en ov ervægt af  mænd blandt  interv iewpersonerne. 
 
Interv iewene v iser,  at  gruppen af  informanter f ra l iberale erhv erv  har mange fællestræk,  
og en arbejdssi tuat ion som adski l ler sig markant  f ra de andre f i re grupper i  
undersøgelsen,  men også at  der er forskel le mel lem ejendomsmæglere,  adv okater,  
rev isorer og konsulenter.  Både fællestræk og særtræk beskriv es i nedenstående 
analyse,  men analyserne af  de enkel te undergrupper skal  læses med det  forbehold,  at  
der er tale om få personer i  hv er gruppe. 
 
Arbejdsl ivsændringer – god forretning og distancearbejde 
 
I  f oråret  arbejdede hov edparten af  de interv iewede hjemmef ra. Hen ov er sommeren 
ski f tede v ægten t i l  mere arbejde på arbejdspladsen. Med ef terårets st igende smi t tetal  
er f lere rykket  hjem igen,  of te i  f orm af  delv ist  hjemmearbejde,  hv or man f .eks.  ski f tes 




Udov er at  arbejde hjemmef ra bruger mange onl ine-plat forme for at  reducere mængden 
af  f ysisk kontakt  med kunder og kol legaer.  
 
Generel t  f or gruppen af  l iberale erhv erv  gælder,  at  forretningen går godt  under corona.  
Ejendomsmarkedet er rødglødende, adv okaterne har fået  f lere corona-relaterede 
opgav er,  rev isorerne har t rav l t  med at  hjælpe deres kunder med at  søge hjælpepakker  
og konsulenterne har fået  t rav l t med nye onl ineopgav er.   
 
At  der er f lere opgav er,  og samtidig interne opgav er med omst i l l ing t i l  si tuat ionen under  
corona, betyder,  at  de f leste i  gruppen har meget t rav lt  på arbejde.  En del  også for t rav l t.   
Forretningsmæss igt  har  det jo betydet ,  at  v i har haf t enormt  t rav lt .  Folk har  været  
enormt  pressede.  Normalt  er  v i gået  på sommerfer ie med et  tomt  skr ivebord.  Nu gik  
v i på sommerfer ie med en bunke,  der  l igger  der  når  v i kommer t i lbage,  for a lt ing er  
jo mere presset  og v i har  fået  de her  h jælpepakker  ind i systemet ,  så der  har  været  
t ryk på.   
De l iberale erhv erv  har stort  set  kun v æret  påv i rket af  anbefal inger,  der har ikke v æret  
egent l ige restr ikt ioner ret tet  speci f ikt mod deres branche. Udov er mere hjemmearbejde 
og f lere onl ine-møder,  har det  betydet  mere social  afstand og afspr i tning v ed interne og 
eksterne møder.  Interv iewpersoner med små v irksomheder v urderer løbende og 
selv stændigt  hv ordan de v i l  håndtere de si tuat ioner der opstår,  mens større 
v irksomheder typisk har et  regel sæt der gælder for hele organisat ionen.  
Vi b lev jo sendt  h jem s idste gang i august  e l ler  september ,  og f lere arbejder  for tsat 
h jemmefra […].  Vi har  k lare retnings l in jer  om afspr itn ing,  afstand og mundbind.  
Frokosten kan v i hente i kant inen,  men v i sp iser  hver  især på eget  kontor .  Desuden 
skal v i undgå at  køre f rem og t i lbage me llem Aarhus og København, hvor vores to 
kontorafdel inger  l igger .   
Fordi  der ikke blev  meldt  klare restr ikt ioner ud t i l  de l iberale erhv erv  i  f oråret  har nogle 
oplev et  en periode med usikkerhed i f t .  hvordan de konkret  skul le håndtere corona.  Det  
er der løbende kommet mere styr på,  bl .a.  v ia udmeldinger f ra brancheforeninger.  En 
ejendomsmægler beskriv er det  således:   
Der er  kun nogle henst i l l inger  e l ler  anbefal inger  if t .  hvordan v i agerer ,  f .eks. at v i  
ikke ho lder  åbent hus uden t i lme ld ing,  at v i anbefales at  spørge kunder om de el ler  
v i v i l bruge mundb ind og sørge for at spr it te af  osv.  […]  I foråret var mange usikre 
på hvordan de skul le gøre,  og det t ror  jeg måske også at  dem der  skul le me lde noget  
ud var . Man står på mere s ikker  grund her i ef teråret . 
Selv om det  går godt  for forretningen har corona-perioden v æret  præget af  
uforudsigel ighed. Det kan eksempelv is skyldes kunder,  der af lyser el ler v enter længere 




el ler nye retningsl injer,  hjælpepakker m.m. som meldes ud f ra myndighederne.  Al t  
sammen skaber det  et  andet f low end det  sædv anl ige årshjul  i  branchen og den enkel te  
v irksomhed, som kan gøre det  sv ært at  planlægge og disponere t id og ressourcer.  Der  
er også f lere der oplev er at  t rav lheden gør at  der kun er t id t i l  de løbende dr i f tsopgav er, 
mens f .eks.  st rategiudv ikl ing og kurser er skåret  v æk.  
 
Selv om forretningen går godt ,  og de l ibera le erhv erv  ikke har v æret  begrænset af  
skrappe restr ikt ioner,  er corona al l igev el  noget der f y lder en del  for de f leste af  
interv iewpersoner både arbejdsmæssigt  og mental t .   
 
Relationer t i l  ledelse,  kol legaer og kunder 
 
Relat ionerne t i l  ledelsen f ylder ikke meget i  interv iewene blandt  l iberale erhv erv , bl .a. 
fordi  en stor del  af  interv iewpersonerne enten er partnere el ler selv stændige og dermed 
ledere.  Ti l  gengæld kommer mange ind på at  de sav ner deres kol legaer,  pga.  
hjemmearbejde,  begrænsninger på kontakten på arbejdspladsen og af lyste sociale  
arrangementer.  F lere fortæller at  stemningen på arbejdspladsen er præget af  at  der  
længe har v æret  meget t rav lt  og al le er pressede. Nogle fortæller at  de prøver at  gøre 
en ekstra  indsats for at  styrke t r iv slen på det  område v ed at  arrangere corona-v enl ige 
sociale arrangementer.  Ændringer i  relationerne t i l  ledelse,  kol legaer og kunder  




Nogle interv iewpersoner  har haf t  gode mul igheder for at  arbejde hjemmef ra før corona,  
f .eks.  selv stændige ejendomsmæglere og rev isorer.  For dem har corona betydet ,  at  de 
har arbejdet  meget mere hjemmef ra, men det  har ikke v æret noget nyt  for dem. For 
andre har corona-kr isen betydet  at  hjemmearbejde for første gang har v æret  nødv endigt . 
Det  gælder i sær for adv okater,  hv or det  har v æret  normen at  både partnere og 
medarbejdere lagde lange dage på kontoret .  
Vi har  ikke t radit ione lt  været  en branche,  hvor det var  normalt  at  arbejde hjemmefra.  
Det  er  det  b levet  nu.  Vi har  ska leret  op på fo lks mu l igheder  for  at  arbejde hjemmefra  
i form af f .eks. udstyr . Accepten af at  man tager  en hjemmearbejdsdag,  den er  også 
b levet  ander ledes  
De f leste oplev er at hjemmearbejdet  har fordele i  f orm af  færre forstyrrelser,  som gør at  
man kan arbejde mere ef fektiv t  og skaber en bedre arbejdsl iv sbalance. Hv is det  v arer 
ov er en længere periode,  får det  dog konsekv enser for t riv slen,  fordi  man mangler 
kontakten med kol legaer og andre.  Der er f lere der fortæller at  de selv  el ler kol legaer  
arbejder nogle dage på kontoret  og andre dage hjemmef ra.  Det kan give mere ro og 
afstand på kontoret  og man bl iv er ikke ensom som v ed udelukkende hjemmearbejde. En 
ejdomsmægler beskriv er det  således:   
Jeg jo også elsker  at  komme på kontoret ,  men det g iver  ro at  kunne arbejde hjemme 




hjemme.  Så det  er næsten det  bedste.  […]  Jeg tror  helt  s ikker t ,  at v irksomheden har  
fået  øjnene op for  at  man godt  kan arbejde hjemmefra,  så jeg t ror,  v i v i l  op leve,  at  
der  er  f lere der  får  faste hjemmearbejdsp ladser .  
Nogle oplev er at arbejde og f r i t id let tere gl ider sammen på en god måde, når man 
arbejder hjemmef ra,  mens andre oplev er det  som en udfordr ing at  blande arbejde og 
f ri t id.   
 
Onlinemøder   
 
Der har i  årev is v æret  mul igt at  lav e onl inemøder.  Mange v i rksomheder inden for de 
l iberale erhv erv  har inv esteret  i  udstyr som muliggør onl inemøder.  Al l igev el  har brugen 
af  onlinemøder v æret  relativ t  begrænset hidt i l , men i  f oråret ,  kom der for alvor gang i  
brugen. Henov er sommeren v endte de f leste t i lbage t i l  fysiske møder,  men i  ef teråret  
blev  der med det  st igende smi t tetal  igen skruet  op for onl inemøder.  Interv iewpersonerne 
forventer,  at  onl inemøder ef ter corona bl iv er en fast  del  af  repertoi ret .   
 
Erfar ingerne med onl inemøder er,  at  de har nogle klare fordele,  nemlig at  man sparer  
rejset id og at  selv e møderne er mere ef fekt ive.  Mange bruger derfor onl inemøder fordi 
de er omkostningsef fekt ive. Der er dog også ulemper v ed onlinemøder.  De lægger  
mindre op t i l  smal ltalk, hv i lket  er ef fektiv t,  men ifølge interv iewpersonerne også mere 
kedel igt  og mindre giv ende. Der er si tuat ioner,  hv or kunderne har brug for det  f ysiske 
møde, f .eks.  v ed første møde el ler hv is det  drejer sig om noget sårbart  el ler sv ært .  
  
Det  v i sælger  er  t i l l id .  He lt  basa lt  er  det  t i l l id .  I  det  første møde med en advokat  er 
det  nogle gange rar t  l ige at  få en kop kaf fe og se giraf fen og se:  OK,  ham kan jeg 
egent l ig s to le på.   
Den af ta le [me l lem corona-berør te brancher]  som jeg har  arbejdet  med senest  har  
dog betydet at jeg har  måttet køre t i l København to gange ugent l igt  og afholde  
møderne i vores største københavner loka le.  Så her  har  jeg måt tet over træde vores 
interne retnings l in jer .  Men det  var nødvendigt  for  forhandl ingsk l imaet  var  så fy ldt  af  
s temninger ,  føle lser  og aggressioner .  
Der er nogle møder der passer bedre t i l  at  foregå onl ine end andre, f .eks.  korte møder,  
møder der ikke omhandler kompl icerede sager og møder hv or parterne al lerede kender  
hinanden.  
 
Blandt  interv iewpersonerne er der selv stændige konsulenter,  som pga. corona har  
omst i l let  deres forretning t i l  at  foregå digi tal t ,  f .eks.  v ia onl ineunderv isning og 
workshops.  Deres indtryk er at  de lev erer et  f int  produkt  t i l  kunderne (om end ikke så 




Norma lt  får jeg enormt meget energi af  at  underv ise,  jeg elsker  at  underv ise,  jeg 
e lsker  at  være på og præsentere t ing og gå i d ia log med mine kurs is ter .  Der  må jeg 
s ige at  jeg ikke får  den samme energi af  at underv ise on l ine.  
Jeg har  t it  tænkt  det  s idste år ,  om det  ender  med at  være et  arbejdsl iv  jeg s let  ikke  
bryder s ig om […]  Jeg kan dr ive en god forretning på det , men har jeg lyst? Jeg kan 
s let  ikke forest i l le  mig at  jeg skal s idde her  bag en skærm så meget  og ikke være 
ude og snakke.  Det  synes jeg ær l igt  ta lt  er  røvkede l igt .  Det  betyder ikke at  jeg lave r  
dår l ige workshops,  for  det  gør  jeg ikke,  men jeg får  ikke den feedback som når  jeg  
er  ude og ser  farven forandre s ig i fo lks k inder .  
Nogle er gået  hel t  t i lbage t i l  f ysiske møder med kunder,  men de f leste bruger stadig hel t  
el ler delv is onl ine el ler telefonisk kontakt .  Den posi t iv e side er som næv nt,  at  det  giv er 
mere ef fekt ive møder og mindre t idsspi lde på t ransport .  Den negat iv e side er,  at  mange 
faktisk er glade for kundekontakten i  deres job,  og at  den mere kortfat tede,  digi tale 
kontakt  med kunderne gør deres arbejde mere kedel igt .  Derudov er fortæller nogen, at  
det  er sv ærere at  sælge,  når man ikke f ysisk er sammen med eksisterende el ler  
potent iel le kunder,  da det  ikke kommer t i l  at  v irke så natur l igt .  Nogle er også v ant  ti l  at 
se deres kunder t i l  sportsbegiv enheder,  erhverv snetv ærk el ler i  pr ivate sammenhænge.  
De næv ner ikke et  økonomisk aspekt  v ed det te,  men at  de oplev er et  stort  social t  sav n 




Det  samlede indtryk af  interv iewene f ra anden interv iewrunde er,  at  gruppen f ra l iberale 
erhv erv  er dem, der har den bedste t r iv sel .  Det  skyldes ikke mindst  at  forretningen går  
godt  og at  de kun i  begrænset grad er påv i rket  af  restr iktioner.   
[Min t r ivse l]  er  god synes jeg – t ing er  ved at  l igne t iden før  coronaen.  Der  er  k lar t  
mere kr isestemn ing end t id l igere,  men det  er  godt  at forretningen går  så godt . 
Triv slen og den mentale sundhed bl iv er dog presset  af  manglende social  kontakt  og 
ekstraordinær t rav lhed.  Der ses en tendens t i l , at  dem som selv  betegner sig som 
udadv endte typer samt dem der oplev er at  have mest t rav lt  på arbejde,  har den dårl igste 
t r iv sel  og fortæller om stress- el ler depressionssymptomer.   
Jeg har  a ldr ig i mit  arbejds l iv  været  så presset.  Jeg troede ikke jeg kunne b l ive  
bekymret  for  om jeg selv sku l le kunne ho lde t i l  det .  Men der  har  været  nogle  
t idspunkter ,  hvor jeg kunne mærke,  nu er v i ved at  være der , hvor man er  presset så 
meget ,  hvor det ikke er  s jovt mere. Det  var  jeg l ige ef ter  sommerfer ien.  Der  er nogle  
opgaver ,  der  hober  s ig op.  Jeg ple jer  a ldr ig at  have nogen t ing på min ma i l  og te lefon,  
hvor  jeg ikke vender  t i lbage og det  har  jeg haf t den s idste måned.  Det  har  ir r iteret  





Jeg er  ikke ude mere end i foråret .  Jeg har  onl inekurser .  Jeg synes at  det  påvirker  
ident itetsføle lsen meget .  I  v irke l igheden har  jeg været utro l ig t r is t .  […] Jeg oplever  
at  have mistet  arbejdsmot ivat ion.  Jeg har  l ige haf t  en session med et  ho ld  
studerende og v i l le norma lt  være fy ldt  op med energi og posit iv itet  og gejst.  Og jeg 









HOTEL- OG RESTAURATIONSANSATTE 
Den sidste faggruppe er hotel -  og restaurat ionsansat te,  som i  foråret  2020 v ar hjemsendt  
på lønkompensat ion.  Denne gruppe v ar i  en hel t  ny si tuat ion,  hvor de hv erken var i  
arbejde el ler arbejdsløse.  Nogle oplev ede det  som utrygt ,  usikkert ,  f rustrerende og 
stressende, imens andre nød f riheden f ra arbejde og t iden t i l  at  ref lektere ov er 
arbejdsl iv et.  For de f leste v ar det  en pludsel ig ov ergang f ra et  t rav l t  og of te f ysisk 
kræv ende arbejdsl iv  ti l  et  hv erdagsl iv  uden arbejde og uden fast  st ruktur.  De hjemsendte 
skul le selv  skabe en ny struktur og rut ine i  hverdagen. Nogle hav de v æret i  kontakt  med 
deres leder og v ar ov erbev iste om, at  de snart  kunne v ende t i lbage t i l  deres job,  imens 
andre ikke hav de v æret  i  kontakt  og f rygtede at  miste jobbet.   
 
Hotel -  og restaurat ionsbranchen har v æret  en af  de brancher der har v æret  hårdest  ramt 
af  restr ikt ioner under coronakrisen.  Branchen blev  lukket  hel t  ned i  f oråret  med store 
økonomiske konsekv enser  t i l  følge,  og de f leste medarbejdere har v æret  hjemsendt el ler  
er blev et f yret . De seneste tal  for beskæf t igelsen i  hotel - og restaurat ionsbranchen v iser  
et  fald på næsten 20 procent i  lønmodtagerbeskæf t igelsen f ra andet kv artal  2019 t i l  
andet  kv artal 2020 ( j f .  Danmarks Stat ist ik,  Stat ist ikbanken, LBESK68).   
 
I  f orbindelse med genåbningen blev  der indført  en række restr ikt ioner med krav  om øget 
hygiejne,  regler om afstand,  forsamlingslof t og begrænsede åbningst ider.  
Restr ikt ionerne er justeret  løbende og der har været  indført lokale restr ikt ioner  
afhængigt  af  udv ikl ingen i  smi tten.  17.  september 2020 t rådte nye regler om mundbind i  
kraf t  for serv eringssteder,  hv i lket  betød påbud om, at  medarbejdere og gæster bærer  
mundbind,  når de ikke sidder v ed et  bord el ler er udenfor.  
 
21 personer f ra denne gruppe er interv iewet i  anden runde og ingen er faldet  f ra siden 
første runde. Interv iewpersonerne arbejder på restauranter,  hotel ler,  konferencecentre,  
caféer el ler i  kant iner,  hyppigst  som kokke el ler t jenere.  De interv iewede er mel lem 20 
og 63 år.  Der er således både nyansat te og elev er med kort erfaring i branchen samt 
erfarne faglærte medarbejdere,  heraf  nogle i  mel lemlederst i l l inger og en enkel t  
restaurantejer.  De f leste er fastansat te,  mens enkel te arbejder som v ikarer.   
 
Arbejdsl ivsændringer – travlhed og usikkerhed 
 
Ud af  de fem grupper i  undersøgel sen har  de ansat te i  hotel -  og restaurat ionsbranchen 
oplev et  de største omvæltninger i  deres arbejdsl iv  som følge af  corona.  Ef ter at  hav e 
været  hjemsendt i  en længere periode kom de t i lbage t i l  en forandret  v i rkel ighed på 
deres arbejdsplads.  De har oplev et  markante restr ikt ioner,  både stor t rav lhed og 
perioder med færre gæster,  f yringsrunder samt en f rygt  for yderl igere restr ikt ioner el ler 
lukning af  deres arbejdsplads.   
 
De f leste af  de interv iewede er t i lbage i  job på samme arbejdsplads.  De f leste kom 
t i lbage al lerede i  juni ,  mens andre først  v ar t i lbage sidst  på sommeren. To er ledige,  to 
har ski f tet  job og en persons har  påbegyndt uddannel se,  men har  fortsat  studiejob i  





Interv iewpersonerne f ra Københav nsområdet har pga.  særl ige lokale restr ikt ioner  
oplev et ,  at  der ikke v ar så t rav lt  hen ov er sommeren, mens interv iewpersonerne f ra  
resten af  landet typisk har haf t  mere t rav l t end forv entet  og mere t rav l t end normal t .  
Dels kom der f lere danske gæster end normalt ,  dels blev  der afholdt  konf i rmat ioner mv.,  
som v ar udsat  f ra foråret .  Endel ig har  skærpede hygiejnekrav  medført  f lere 
arbejdsgange end før,  f .eks.  er det  mere krævende at  anret te port ioner f rem for buf fet . 
 
For restaurantansat te er t rav lheden t i l  dels fortsat  i  ef teråret ,  fordi  kunderne er v endt 
t i lbage,  men koncentreret  først  på af tenen, fordi  restr ikt ionerne betyder,  at  al t  skal  være 
afv iklet inden kl . 22.  Også i  kant inerne er kunderne v endt ti lbage,  men i mindre omfang, 
fordi  mange stadig arbejder hjemme. For hotel ler og konferencecentre er akt iv i teterne 
st i lnet  meget af  ef ter reglerne om et  forsaml ingslof t på 10 personer og med st igende 
smi t tetal  i  ef teråret ,  hv i lket  har fået  erhv ervskunder t i l  at  t række bookninger t i lbage.  
Derfor er f lere af  medarbejderne her gået  ned i  t id el ler kommet på arbejdsfordel ing. 
Her er et  eksempel  f ra et  hotel -  og konferencecenter:  
Vi lukkede jo op igen 2.  juni for  gæster og har  haft forrygende t rav lt  hen over  
sommeren med opholdsgæster  ikke konferencer.  Det  f ik  v i l id t  op at  køre f ra august , 
og det  er  jo så blevet  smadret  t i l ukende l ighed nu.  Det  er  den rene elend ighed.  
De interv iewede har al le oplev et  ændringer i  deres arbejdsopgav er.  Dels fordi  der som  
næv nt er f lere arbejdsgange i  f orbindelse med de skærpede krav  om hygiejne.  Dels fordi  
der er færre medarbejdere pga.  f yr inger el ler arbejdsfordel ing.  Dette har nogle steder  
betydet  en opblødning af  faggrænser,  fordi  de ti lbagev ærende medarbejdere løser  
opgav er,  som før blev  varetaget  af  andre.  
Norma lt  har  man en opvasker ansat . Det  tager v i  os selv af og v i tager os af  skrald  
og det  ene og det  andet  der normalt  er  opvaskerens job.  Så v i har  langt  f ler e  
arbejdsopgaver . 




Mange af  de interv iewede har et  godt  forhold t i l  deres leder.  F lere næv ner,  at  de oplev er 
at  v ære i samme båd som deres dagl ige leder,  der også selv  r isikerer at  miste jobbet og 
løbende skal  tackle udfordr inger med ski f tende restr ikt ioner.  De interv iewede sætter  
især pr is på,  at  ledelsen melder klart  ud om udfordr inger,  planer mv.,  så de ikke går i  
uv ished om, hv i lke ov ervejelser ledelsen har om f remtiden. 
 
De f leste føler,  at  ledelsen passer godt  på dem både fysi sk og mental t .  Dog er det  
udfordrende, når der sker opsigelser,  fordi  de medarbejdere,  der er t i lbage,  må v inke 
farvel t i l  gode kol leger og samtidig f rygter,  de selv  kan miste jobbet v ed næste 





Der er dog også interv iewpersoner,  der oplever,  at  ledelsen ser stort  på reglerne,  f .eks.  
i f t .  at  sikre at  medarbejderne kan ov erholde krav  om afstand t i l  hinanden. Flere oplev er,  
at  kr isen og st igende ledighed har gjort  en al lerede hård branche endnu hårdere.  De 
peger bl .a.  på,  at  deres ledel se ikke anerkender udfordr inger med at  nå 
arbejdsopgav erne og st i l ler krav  om, at  medarbejderne tager ekstra v agter,  el ler at  de 
går ned i  t id med samme mængde arbejdsopgav er.   
 
Kol legaer  
 
Mange af  interv iewpersonerne fortæl ler,  at  de har mindre social  kontakt  t i l  deres kol leger  
end før corona.  Det skyldes bl .a. ,  at  der ikke er mulighed for en f yraf tensøl  el ler for at  
gå ud med kol legaer ef ter arbejde.  De sav ner det ,  men næv ner også,  at  det  er godt  for 
deres f ysiske t r iv sel ,  at  der er mindre ’nat teroderi ’ .  
 
T i l  gengæld oplev er mange, at  den pressede si tuat ion har medv i rket  t i l  at  de har fået  et  
tættere forhold t i l  de nærmeste kol leger og er blev et  bedre t i l  at  hjælpe og støt te 
hinanden. Både v ed at  hjælpe hinanden med konkrete arbejdsopgav er og v ed at  forsøge 
at  let te stemningen og sætte ord på udfordr ingerne v ed hjælp af  humor.   
 
Vi jokede l idt  med at  næste sommer glædede v i os t i l for  nu havde v i jo haf t  t re e l ler  
f ire måneders sommerfer ie,  så det  skul le v i  også  have næste år .  Så der g ik  sådan  
l idt  ga lgenhumor  i det  […]  v i skal jo også hjæ lpe h inanden endnu mere med at holde  
energien oppe og smile t i l h inanden.  
En del  næv ner forholdet  t i l  kol legerne som det  bedste v ed deres job.  Men især f yr inger  
kan påv i rke forholdet  negat iv t , f .eks.  hv is de oplev er nære kol leger bl iv e f yret ,  mens 




Interv iewpersonerne i  hotel -  og restaurat ionsbranchen sætter generel t  meget stor pr i s 
på at  yde en god serv ice og giv e gode oplev elser  t i l  deres gæster.  Det  er for mange det ,  
de sætter al lerhøjest  v ed deres job.  Rest r ikt ioner og især brug af  mundbind og 
afstandskrav  har dog begrænset kontakten t i l  gæsterne.  Det er ikke mul igt  at  bruge 
mimik og kropssprog som før,  og desuden betyder mere t idspres i  restauranter,  at  der  
er mindre t id t i l  dialog med gæsterne.  
Vi bruger  mundbind.  Det  er  kun cheferne,  der bruger  v is ir .  Så det  er l idt  svært  når  
man kun kan se på øjnene når  de smiler  e l ler  ikke kan se munden,  når  den bevæger 
s ig.  Man bl iver  v irke l ig nødt  t i l at  bruge et helt  andet  kropssprog end før . Så l id t  
ir r iterende er  det  både for os og for gæsterne.   
Flere fortæller,  at de ikke bryder sig om at  skul le påtale ov er for gæsterne,  når de 
glemmer at ov erholde restr ikt ionerne om afstand og brug af  mundbind.  De oplev er dog 




reglerne,  og de f leste gæster tager det  pænt,  når de bl iver mindet  om, hv ad de skal  
gøre.  Generel t  oplev er de interv iewede, at  de stadig kan yde en god serv ice ov er for 
gæsterne,  men at  restr ikt ionerne gør,  at  det  ikke er hel t  så fest l igt  og løssluppent som 




Det  v ar en stor omv æltning for denne gruppe, som typisk v ar vant  ti l  en meget t rav l  
hv erdag at  bl ive hjemsendt i  f oråret .  Dengang fortal te de at  det  var meget belastende,  
især i  starten,  hv or hele si tuat ionen v ar meget usikker.  Mange f ik dog ef terhånden 
øjnene op for nogle posi t iv e sider v ed hjemsendel sen,  som f .eks.  en rol igere hv erdag 
og mere t id ti l  f amil ien.   
 
I  anden interv iewrunde i  ef teråret  fortæller mange, at  deres t r iv sel  blev  dårl igere,  jo 
længere de gik hjemme. De har oplev et det  som posi t iv t at  få en hv erdag igen med noget  
der l igner den v elkendte t rav lhed og som t idl igere næv nt færre sene v agter for ansat te  
i  restauranter.  
Jeg nyder  at  være t i lbage på arbejde.  Nu har  jeg l ige været  i semiiso lat ion i  t re dage,  
det  kan man jo sagtens k lare,  men det  kr ib le r  i mig ef ter  at  komme t i lbage.  
S impe lthen bare fordi man ved,  hvad det  er for  nog le arbejdsopgaver ,  hvad det  er  
man møder  … Ja a ltså en fast  rut ine og fø le lsen af ,  at  man laver  noget .  Det  er  
immervæk bare noget af  det  bedste.   
Der er dog en del  t ing i  deres arbejdsl iv  ef ter hjemsendel sen,  som præger deres t r iv sel  
og mentale sundhed i  en negat iv  retning.   
 
De f leste interv iewpersoner har oplev et  kol leger bl ive opsagt.  De fortæl ler,  at  det  
t idl igere har v æret  let  at  f inde et  andet job,  hv is man blev  f yret el ler ikke t r ivedes i  si t  
job.  Corona har v endt op og ned på det te og der er nu meget få jobåbninger.  Derfor er  
de også urol ige for eget  job og oplev er en trykket  stemning blandt  kol legerne.  Mange 
har arbejdet  meget ov er i  løbet  af  sommeren og føler ikke,  at  de kan sige nej  t i l  ekstra  
arbejde,  fordi  de gerne v i l  stå sig godt  med arbejdsgiv er og tjene ekstra,  mens der er  
mulighed for det .   
 
F lere har nu mere ski f tende arbejdst ider,  fordi  arbejdspladsen har behov  for mere 
f leksibi l i tet ,  el ler fordi  der er af talt  arbejdsfordel ing.  Enkel te oplev er,  at deres 
arbejdsgiv ere har presset  dem ud ov er det  rimelige og at  det  går ud ov er deres t r iv sel .  
De interv iewede, som oplev er det te,  ov ervejer el ler er i  gang med at  søge andet job. 
Nu er  jeg sådan en der  s iger  t ingene som de er .  Men da v i vendte t i lbage,  t ror  jeg,  
man var  meget , meget  bange for at s ige nej t i l noget .  Og det  var  a l le mand.  Der  var  
jo også nogen, der sagde: nu gør  v i l ige sådan og sådan med jeres vagter . Er det  
ok? Og man kunne ikke s ige,  nej,  det  passer  mig dår l igt ,  e l ler  det  kan jeg ikke.  E l le r  




for  at  b l ive fyret .  Og man kan MÆRKE det ,  og den er  lede lsen måske ikke sær l ig  
gode t i l at  tage s ig af .  Jeg t ror,  det  b l iver  måske udnyt tet  l id t  if t .  den her  angst  fo lk  
har ,  så [ lede lsen]  kan få det ,  som de v i l have.   
Spørgeskemaundersøgelsen bekræf ter at  ansat te i  hotel -  og restaurat ionsbranchen er  
den faggruppe som er mest  bekymret  for at  miste arbejdet  og ikke kunne f inde et  nyt  
job.  Knap 40 procent af  de interv iewede i  hotel -  og restaurat ionsbranchen er i  meget høj  
el ler høj grad bekymret  for at  bl ive arbejdsløse,  hv or det  stort  set  ikke gælder nogen i  
de øv rige faggrupper.  T i lsv arende er 70 procent af  de interv iewede i  hotel -  og 
restaurat ionsbranchen bekymrede for at  det  kan bl iv e sv ært at  f inde et  nyt  job,  hv is de 
bl iv er arbejdsløse,  hv or det  samme gælder mindre end en f jerdedel  i  de øv rige 
faggrupper.   
 
De f leste af  interv iewpersonerne forv enter,  at  der indt i l  der kommer en v i rkningsfuld 
vaccine v i l  v ære usikkerhed i  deres job og i  branchen som helhed.  Jo længere 
restr ikt ionerne opretholdes og måske øges,  v i l  der ske konkurser og f yr inger og det te  
v i l  medføre større konkurrence om jobbene og derfor en r isiko for r ingere arbejdsv i lkår.  
 
Nogle af  de interv iewede i  denne gruppe ov erv ejer brancheski f t som følge af  
coronakri sen.  Enkel te fordi  de oplev er, at  deres helbred ikke kan holde t i l  krav  om et  
opskruet  arbejdstempo. Det er l idt  ældre interv iewpersoner,  der oplev er det te og blandt  
dem er der også nogle,  der ov erv ejer el ler har beslut tet  sig for at  t række sig t idl igere 
t i lbage f ra arbejdsmarkedet end de el lers hav de tænkt sig.  Endel ig er der enkel te 
interv iewpersoner,  som ov erv ejer at  lade et  bierhv erv  som f .eks.  coach el ler massør  






ANALYSE AF SPØRGESKEMABESVARELSER 
I  det  følgende præsenterer v i  de ov erordnede spørgeskemaresul tater f ra den anden 
runde af  undersøgelsen.  Vi  er især interesserede i  at  beskriv e, hvordan del tagerne i  
vores undersøgelse har oplev et  tiden f ra foråret  t i l  ef teråret  2020 med hensyn t i l  mental 
sundhed, arbejdst i l f redshed og erfar inger med ændringer i  arbejdsv i lkår og arbejdsmil jø.  
Analyserne er samtidig et  øjebl iksbi l lede af  respondenternes arbejdsl iv  og mentale 
sundhed i  slutningen af  nov ember 2020, hv or spørgeskemaet blev  indsamlet  l ige inden 
den anden store nedlukning som følge af  epidemiens anden bølge.  Analysen er l igesom 
analysen af  interv iewene struktureret  i  t re dele:  Arbejdsl iv sændringer,  sociale relat ioner  






FORANDRINGER I  ARBEJDSLIVET 
Eftersom v i  har st i l let  mange af  de samme spørgsmål  t i l  respondenterne i  f oråret  og i  
ef teråret  er det  mul igt  at se hv ordan deres vurdering af  arbejdssi tuat ionen har udv iklet 
sig i  per ioden. Selv om der er en v is usikkerhed forbundet med hv ordan del tagerne forstår  
forandringerne f ra foråret  t i l  ef teråret  så har  v i i  en del  af  spørgsmålene spurgt  ind t i l  
per ioden f ra 1.  august  2020 og f rem ti l  det t idspunkt  de sv arer på spørgeskemaet i  
nov ember måned. I  f oråret  blev  del tagerne bedt  om at  sammenligne deres si tuat ion 
under nedlukningen med den de v ar v ant t i l  før pandemien.   
 
Som det ses af  f igur 2 er det  klare f lertal af  respondenterne i  de fem faggrupper t i lbage 
på deres arbejdspladser,  dv s.  at  de sv arer,  at  de er ”udearbejdende”.  Det er alene i  de 
l iberale erhv erv ,  at  der fortsat  er en v is andel  af  respondenterne,  som arbejder på 
distancen/hjemmef ra (29 procent).  
 
Figur 2.  Hvad beskriver bedst  din arbejdss ituat ion l ige nu? (procent)  
 
Det  betyder  imidlert id ikke,  at  arbejdspladserne er  v endt ti lbage t i l  si tuat ionen før 
corona.  Af  f igur 3 nedenfor f remgår det  klart ,  at  al le respondenterne i  ef teråret  2020 har  
oplev et ,  at  de skul le v ære mere parat  t i l  f orandringer,  dog i  l idt  m indre grad i  de l iberale  





Figur 3.  Hvor enig er du i  de følgende udsagn om dit  syn på dit  arbe jde under corona-
t iden siden 1.  august? Jeg har skul let  være mere parat t i l  forandringer  i  min 
arbejdssituat ion? (procent)  
 
 
Som det  ses af  f iguren,  er andelen af  respondenter  som er hel t  el ler delv ist  enige i  at  
de har skul le v ære mere parat  t i l  f orandringer i  deres arbejdssi tuat ion siden august  
henholdsv is 92 procent inden for hotel -  og restaurat ion,  88 procent af  skolelærere,  82 
procent inden for l iberale erhv erv ,  93 procent af  sygeplejerskerne og 78 procent af  de 
but iksansat te.  Genåbningen af  arbejdspladserne er med andre ord en stor forandring i  
arbejdsl iv et.  Som v i så i  interv iewene er det  at  genåbne arbejdspladserne forsv arl igt  en 
kræv ende opgav e, hv or arbejdspladserne ska l  tage hensyn t i l  af spr i tning,  afstandskrav ,  
restr ikt ioner og ændrede arbejdsv i lkår.  Det  har skabt  ekstra t rav lhed blandt  al le 
faggrupper.  
 
F igur 4 v iser faggruppernes v urdering af  hv orv idt  de har  fået  mere t rav l t  på arbejde ef ter 





Figur 4.  Jeg har oplevet  at  få mere travlt  på mit  arbejde siden 1.  august? (procent)  
  
I  al le fem faggrupper er f lertal let af  respondenter enten hel t  el ler delv ist  enige i  at  de 
har fået  mere t rav l t  på arbejde siden 1 august  2020. Det er mest  markant  for 
sygeplejersker og udøv ere af  l iberale erhv erv ,  hvor hhv .  70 procent i  begge grupper er  
hel t  el ler delv ist  enige i  at  de har fået  mere t rav l t.  Flertal let  af  skolelærere og ansat te i  
dagl igv arebut ikker oplev er også ef teråret  som mere t rav l t .  Endel ig er erfar ingerne blandt  
hotel -  og restaurat ionsansatte mere blandede, hv or l idt  mere end halv delen (54 procent)  
er enige i  at de har fået  mere t rav l t,  imens knap en f jerdedel  (23 procent) er uenige i  at  
de har fået  mere t rav lt .   
Trav lheden på arbejde er im idlert id ikke udtryk for at  faggrupperne har fået  mere tid ti l  
at  udføre de arbejdsopgav er som de føler er v igt ige for dem. Svarfordel ingen på det te  





Figur 5.  Jeg har oplevet  at  kunne bruge mere t id på de arbejdsopgaver der er vigtige  




For ansat te i  dagl igv arebut ikker, l iberale erhv erv  og hotel  og restaurat ion er der  
nogenlunde l ige så mange som er enige som uenige i  udsagnet.  For sygeplejersker og 
skolærere er der derimod et  f lertal ,  som er uenige i  udsagnet.  Der er eksempelv is hele  
70 procent af  sygeplejerskerne og 50 procent af  skolelærerne som er uenige i  at de har  
fået  mere t id t i l  arbejdsopgav er,  som er v igtige for dem siden 1.  august .  Det  antyder  







Sociale relat ioner har  stor betydning for t r iv sel  og mental  sundhed. Relat ionen t i l  
kol legaer og ledere påv i rker arbejdsmot ivation og produkt iv i tet  og kan afbøde 
konsekv enserne af  andre psykosociale belastninger i  arbejdsmi l jøet som f .eks.  høj t  
arbejdspres el ler usikkerhed om arbejdsv i lkårene.   
 
Da pandemien ramte Danmark i marts 2020 kom netop de sociale relat ioner på 
arbejdspladsen under særl igt  pres ef tersom den pr imære kur mod en al t f or hast ig 
udv ikl ing i  epidemien v ar at  skære ned på de sociale interakt ioner og minimere kontakten 
t i l  såv el  leder og kol legaer.  For de fem faggrupper v i studerer medførte nedlukningen i  
f oråret  også en forandret  relat ion t i l  henholdsv is kol legaer,  ledere,  pat ienter,  kunder og 
elev er.   
 
Med den gradv ise genåbning af  arbejdspladserne ind i  ef teråret  2020 tegner der si g  
også nogle interessante perspekt iv er på baggrund af  vores undersøgelse.  
Undersøgelsen v iser ikke ov erraskende, at  der er kommet mere social  kontakt  f ra foråret  
t i l  ef teråret ,  hv i lket natur l igv is skyldes genåbningen af  arbejdspladserne. Vi  undersøger  
i  det  følgende forandringer i  de sociale relat ioner t i l  henholdsv is kol legaer,  ledere og 
pat ienter/kunder/elev er.  
Relationer til kollegaer 
Al le faggrupper bortset  f ra sygeplejerskerne har oplev et en større følelse af  fællesskab 
med deres kol legaer siden 1.  august  2020 (se f igur 6 nedenfor).  Det  gælder  især  
skolelærerne,  hv or hele 69 procent er enige i  udsagnet og i  l idt  mindre grad 
but iksansat te og hotel -  og restaurat ionsansat te.  For sygeplejerskernes v edkommende 
er besv arelsen blandet med en l i l le overvægt der er uenige i  udsagnet.  Det  kan skyldes,  
at  de i  ef teråret  ikke længere del tog i  nødberedskabet og v ar ti lbage på deres normale 









Vi  har undersøgt de kol legiale relat ioner på arbejdspladserne ud f ra en række 
standardi serede spørgsmål  og spørger derfor ikke speci f ikt  ind ti l  hv ordan de sociale 
relat ioner er blev et  påv i rket  under corona-epidemien.  Vi f inder ikke nogen 
næv neværdige ændringer f ra første runde i  foråret  t i l  anden runde i  ef teråret  2020. Der  
er hel ler ikke store forskel le mel lem faggrupperne,  hv orfor v i  i  f igur 7 nedenfor ikke v iser  
besv arelserne fordel t  på faggrupper.   
 
F igur 7 v iser,  at det  store f lertal af  respondenterne oplev er sig som en del  af  
fæl lesskabet på arbejdspladsen, at  der er et  godt  samarbejde på arbejdspladsen og en 
god stemning mellem kollegaerne.  Flertal let oplev er også at  kol legaerne er v i l l ige t i l  at  










Foreløbige resul tater v iser også at  såv el  social  støt te som niv eauet af  
fæl lesskabsfølelse er associeret  med niv eauet af  oplev et  st ress hos del tagerne,  også 
når de kun sammenl ignes med sig selv . Der er al tså ingen tv iv l om, at  de sociale 
relat ioner har en v æsent l ig betydning for det  relat iv t  høje niveau af  mental sundhed hos 
del tagerne.  Det kan derfor meget vel  tænkes at  det  sociale fæl lesskab er t i lpas robust  
t i l  netop at  kunne klare en udef rakommende forstyrrelse som corona-epidemien. Det v i l  
v ise sig tydel igere,  når v i  undersøger konsekv enserne af  den anden nedlukning i  
v interen 2020/21.   
 
Relat ioner t i l  ledelsen 
 
Det samme bil lede af  uforandrede forhold ser v i også i  meget stor grad i  del tagernes 
forhold t i l  deres nærmeste leder.  Spørgeskemaundersøgelsen v iser er at  del tagerne i  
høj  grad føler sig anerkendt og respekteret  af  deres ledel se,  hv i lket er konsistent  med 
teorien om social  kapi tal ,  der netop f remhæver at  også de v ert ikale sociale relat ioner,  
dv s.  dem mellem personer placeret  forskel l ige steder i  arbejdspladsens hierarki  er  
v igt ige for at  der opstår t i l l id som et  grundlæggende udgangspunkt  for interaktionerne.   
 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine kolleger?
Hvor ofte er dine kolleger villige til at lytte til dine
problemer med arbejdet?
Er der en god stemning mellem dig og dine kolleger?
Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din
arbejdsplads?
Føler du dig som en del af et fællesskab på din
arbejdsplads?
Kollegiale relationer




Figur 8 v iser,  at  ansat te i  al le fem faggrupper oplev er sig anerkendt og påskønnet af  
ledelsen,  dog i  l idt m indre grad i  l iberale erhv erv ,  hv i lket  formentl ig skyldes at  der er  
f lere ledere blandt  respondenterne i  denne faggruppe.  
 
Figur 8.  Bliver dit  arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen? (procent)  
 
 
Netop t i l l id har v æret  f remhæv et af  f lere af  del tagerne i  undersøgelsen i f t .  den måde 
ledelsen har håndteret  spørgsmål  om sikkerhed på arbejdspladsen i  en t id med 
smi t ter isici .   
 
Som det  f remgår af  f igur 9 nedenfor,  kan v i se at  del tagerne i  det  store hele føler at  
arbejdsgiv erne i  høj  grad har t ruf fet  de sikkerhedsforanstal tninger der skul le t i l  f or at  de 





Figur 9.  Føler du at  din arbejdsgiver har t ruf fet  t i lst rækkelige sikkerhedsforansta ltninger  
for at  du kan arbejde sikkert under epidemien? (procent)  
 
 
Den eneste gruppe hv or det  bi l lede ikke passer hel t  er skolelærerne hv i lket  også tydel igt  
f remgår af  de interv iews der blev  foretaget  med denne gruppe om f .eks.  problemat ikken 
med ov erholdelsen af  afstand for børn.  Det er også afspej let  i  at  ci rka halvdelen af  
lærerne er bekymrede for at  bl ive smi t tet  med cov id-19,  mens andelen er v æsent l igt  
lav ere for sygeplejerskerne.   
 
I  modsætning t i l  de sociale relat ioner,  som del tagerne har med deres kol legaer,  v iser de 
foreløbige analyser,  at  kv al i teten af  ledelsen ikke har nogen signi f ikant betydning for 
hv erken del tagernes niv eau af  oplevet st ress el ler deres arbejdst i l f redshed når  
del tagerne sammenlignes med sig selv .  Men der er en klar associat ion mel lem kvali teten 
af  ledelsen og både t i l f redshed og oplev et  st ress når v i  ser på sammenhængen på tv ærs 
af  begge runder og al le cases,  hv i lket  er konsi stent  med den eksisterende forskning i  
betydningen af  kv ali teten af  ledelsen for medarbejdernes t i l f redshed og v elbef indende.  
At  det te også gør sig gældende – og i  nogle t i l fælde er mere v æsent l igt  – i  en corona-
t id er ikke så ov erraskende, men det  er al l igevel v igtig v iden at  br inge med sig.  
Relationer til patienter, kunder og elever 
I  den første undersøgel se f ra foråret  2020 fandt  v i at  faggruppernes relat ioner t i l  
henholdsv is pat ienter (sygeplejersker),  kunder (but iksansat te,  l iberale erhv erv  og hotel -  
og restaurat ionsansat te) og elev er (skolelærere) forandrede sig med nedlukningen og 
social  distance.     
 
Spørgsmålet  er derfor hv ordan relat ionerne har ændret  sig med genåbningen af  
arbejdspladserne i  ef teråret  2020? Vi  har f i re mål  for relat ionerne t i l  henholdsv is 
kunder/elev er/pat ienter i  spørgeskemaundersøgelser:  (1) Oplev elsen af  hensynsfuldhed 




utålmodige og ladet  det  gå ud over respondenten,  (3) oplev elsen af  at få et tættere og 
mere nært  forhold t i l  kunden/elev erne/pat ienterne og (4) oplev elsen af  at  få et  mere 
ov erf ladisk og mindre giv ende forhold ti l  kunderne/elev erne/pat ienterne.  
 
Hv ad angår oplev elsen af  kunders/elev ers/pat ienters hensynsfuldhed og respekt fuldhed,  
så er der ikke umiddelbart  sket  en ændring i  oplev elsen blandt  t re af  faggrupperne.  Der  
er således næsten l ige store andele af  sygeplejersker,  l iberale erhv erv  og skolelærere 
som er enige som uenige i  udsagnet.  Derimod oplev er f lertal let  af  de but iksansat te (58 
procent) at  kunderne er blev et  mindre hensyns- og respekt fulde,  imens hov edparten af  
de hotel -  og restaurat ionsansat te opfat ter kunderne som mere hensyns- og respekt fuld 
(46 procent).  
 
Hv ad angår oplev elsen af  kunder/elev ers/pat ienters tålmodighed er oplev elserne også 
blandede både mellem og i  f aggrupperne.  Blandt  skolelærere er der næsten to t redjedele 
som er uenige i  at  elev erne er blev et mere utålmodige (63 procent).  Det  samme gælder 
sygeplejerskerne,  hv or 55 procent er uenige i  udsagnet i f t .  patienterne.  Blandt  de t re  
faggrupper som har kunder er der derimod en højere andel  som er enige i  udsagnet.  
Andelen som er uenige er omkring en t redjedel  i  de l iberale erhv erv  (29 procent),  hotel -  
og restaurat ion (31 procent) samt but iksansat te (42 procent).  
    
Hv ad angår oplev elsen af  at få et tættere og mere nært  forhold ti l  
kunden/elev erne/pat ienten er det  stort  set  uændret  for al le faggrupper,  bortset  f ra 
sygeplejerskerne,  hv or f lertal let  er uenige (50 procent).  Det te kan skyldes den fortsat te 
brug af  v ærnemidler og manglende mul igheder for f ysisk kontakt  ind i  ef teråret  2020.  
 
Det  ses også i  den sidste indikator,  neml ig om respondenterne har oplev et at  få et mere 
ov erf ladisk og mindre giv ende forhold ti l  kunder/elev er/pat ienter.  Her giv er en stor andel  
af  sygeplejerskerne også udtryk for,  at  det  er  t i l fældet  (45 procent er enige i  udsagnet).  
Derimod er hov edparten af  skolelærerne og udøv ere af  l iberale erhv erv  uenige i  
udsagnet (henholdsv is 56 procent og 47 procent uenige).  Det  skyldes forment l ig,  at  
disse sidstnæv nte to faggrupper har formået at  bev are en tæt social  kontakt  t i l  
henholdsv is elev er og kunder t i l  t rods for corona-restr ikt ionerne,  idet  de ikke er omfattet  








STRESS OG MENTAL SUNDHED 
Vi  v i l  i  det te afslut tende analyseafsni t  undersøge konsekv enserne af  genåbningen af  
arbejdspladserne for oplev elsen af  st ress og mental  sundhed. Som næv nt i  
gennemgangen af  den internat ionale l i t teratur er der forholdsv is entydigt  belæg for at  
nedlukningen påv i rkede den mentale sundhed negat iv t , imens den gradv is genåbning 
påv i rkede den mentale sundhed posi t iv t .  Den danske l i t teratur er imidlert id mere 
tv etydig. Vi  kunne ikke i  den første rapport  om nedlukningen påv ise en generel  negat iv  
ef fekt  på den mentale sundhed i  f oråret  2020 og andre danske undersøgel ser har hel ler  
ikke fundet entydigt  belæg for en negat iv  mental  sundhedsef fekt  af  nedlukningen. Det  
kan muligv is skyldes den forholdsv is kortvar ige danske nedlukning i  f oråret  og at  
forskel l ige faggrupper påv i rkes forskel l igt  af  såv el  nedlukninger som genåbninger af  
arbejdspladserne.  Vi  v i l  derfor i  det  følgende undersøge hv i lken betydning genåbningen 
i  ef teråret  2020 har haf t  for de fem faggrupper i  vores undersøgelse.   
 
F igur 10 v iser oplev elsen af  st ress i  de fem faggrupper i  ef teråret  2020. 75 procent af  
sygeplejerskerne er uenige i  at  de har oplev et mindre stress siden 1.  august .  Det  samme 
gælder henholdsv is 57 procent af  de butiksansat te,  54 procent af  de hotel -  og 
restaurat ionsansat te,  50 procent af  skolelærerne og 30 procent af  de ansat te inden for 
l iberale erhv erv .   
 




Som et mål  for del tagernes mentale sundhed anv ender den subjekt iv e stressskala ( j f .  
Cohen, Kamarck,  Mermelstein (1983) ”percei ved stress scale”),  som er en of te anv endt 
val ideret  skala t i l  at  måle i  hvor høj  grad personer oplev er deres l iv  som v ærende uden 
for deres kontrol ,  uforudsigel igt  og som resul terende i  følelser af  ov erbelastning.  Of te 




undersøgt niv eauet af  oplev et st ress v ed hjælp af  4- item versionen for ikke at  belaste 
respondenterne yderl igere. 7  
 
Det te giv er en score på skalaen mel lem 0 og 16 hv or en højere værdi  betyder en større 
grad af  oplev et  st ress.  I  f oråret  (maj /juni  2020) hav de del tagerne i  gennemsni t  en score 
på 4,5,  hv i lket som næv nt ov enfor indikerer at  del tagerne t i lhører den del  af  
arbejdsmarkedet som har et  lav t niveau af  st ress.  I  ef teråret  (nov ember/december 2020)  
var niveauet af  oplev et st ress steget  t i l  5,3 for del tagerne som helhed.  Selv om forskel len 
ikke er markant ,  så er forskel len stat ist isk signi f ikant  når man sammenl igner de samme 
del tagere med sig selv .   
 




Når v i ser på udv ikl ingen på tv ærs af  de fem faggrupper genf indes det  samme mønster.  
For al le faggrupperne er der en st igning i  niv eauet af  oplev et  st ress f ra foråret  t i l  
ef teråret  2020, selv om det  ser ud t i l  at  st igningen er størst  for deltagerne i  hhv . hotel -  
og restaurat ionsbranchen samt blandt  folkeskolelærerne.  Det indikerer,  at st igningen i  
oplev et  st ress skyldes genåbningen af  arbejdspladsen, idet  disse to faggrupper netop 
var hjemsendt el ler hjemmearbejdende under  nedlukningen i  f oråret .   
 
Det  er v æsent l igt  at  minde om, at  v ores respondenter i  gennemsni t  har et  lav ere niv eau 
af  oplevet  st ress og i  det  hele taget  en sundhedst i lstand,  som er bedre end 
gennemsni t tet  på det  danske arbejdsmarked, hv i lket  ikke er så ov erraskende giv et  den 
                                                   
 
7 De fire spørgsmål vedrører, hvor ofte respondenten inden for den seneste måned har følt sig: (1) ude af stand til at 
kontrollere betydningsfulde ting i sit liv, (2) sikker på sine evner til at klare sine personlige problemer, (3) at tingene gik 
som respondenten ønskede det og (4) at vanskelighederne hobede sig så meget op, at respondenten ikke kunne klare 



























måde del tagerne er rekrut teret  på neml ig v ia faglige og personl ige netv ærk. Trods 
st igningen i  oplev et st ress siden foråret ,  er niv eauet af  st ress blandt  respondenterne 
forholdsv ist  lav t i  ef teråret  2020. Når v i  spørger di rekte hv or of te respondenterne har  
fø l t sig st ressede inden for de seneste to uger,  så sv arer 46 procent af  respondenterne 
at  de ’sjældent ’ el ler ’aldr ig’ ’ føler sig st ressede’,  30 procent sv arer ’sommetider’,  22 
procent sv arer ’of te’ og 2 procent  sv arer ’al t id’.  
 
Et  andet element v i  kan undersøge i  et  t idsperspekt iv ,  er del tagernes t i l f redshed med 
deres arbejdssi tuat ion.  Vi  spurgte ind t i l  t i l f redsheden med f i re forskel l ige aspekter af  
deres arbejde. 8 I  stedet  for at se på al le aspekterne hv er for sig v i l  v i i  det  fø lgende se 
på t i l f redsheden samlet  set  for bedre at  kunne beskriv e udv ikl ingen. På baggrund af  de 
f i re spørgsmål  har v i  konstrueret  et  mål for arbejdst i l f redshed, der kan antage v ærdier 
mellem 0 og 20,  hv or 20 er den mest t i l f redsst i l lende si tuat ion.   
 
Som det  f remgår af  f igur 12 nedenfor er respondenterne i  undersøgelsen generel t  
ganske t i l f redse med deres arbejdssi tuat ion.  I f oråret  v ar den gennemsni t l ig score for 
al le del tagere på 16,8,  mens den v ar faldet  t i l  15,7 i  ef teråret .  Som det  var t i l fældet  med 
oplev et  st ress er forskel len relat iv t beskeden.  Den er dog stat ist isk signi f ikant ,  hv is man 
sammenl igner de samme del tagere med sig selv  f ra runde 1 t i l  runde 2.   
 




Som det  v ar ti l fældet  med resul taterne f ra den første runde af  undersøgel sen,  er der  en 
række forskel le på tv ærs af  de fem faggrupper.  Det ser ud t i l  den største udv ikl ing i  
arbejdst i l f redsheden sker blandt  hotel -  og restaurat ionsansat te,  skolelærere og de 
                                                   
 
8 De fire aspekter af arbejdstilfredsheden er: (1) tilfredshed med fremtidsudsigterne i arbejdet, (2) tilfredshed med 

































but iksansat te,  men det  er  v igt igt  at  understrege at  den samlede analyse v iser et  mindre 
fald i  t i l f redsheden med arbejdet ,  hv i lket også er konsistent  med de beretninger  
del tagerne har giv et  i  den kv ali tat ive del  af  undersøgel sen.  
 
Mental  sundhed er et  omdiskuteret  begreb,  som kan måles på forskel l ige måder udov er 
gennem brugen mål  for oplev et st ress og arbejdst i l f redshed. I  spørgeskemaet spørger  
v i også ind t i l  respondenternes oplev else af  en række både posi t iv e og negat iv e følelser  
som i v isse t radi t ioner af  forskning inden for området bl iver betragtet  som væsent l ige 
ki lder t i l  indsigt  i  den mentale sundhed. I  denne t radi t ion er udgangspunktet  at  mental  
sundhed består af  summen af  hhv . negat iv e og posi t iv e følelser,  hv orfor det  også er  
relev ant  at  se på en række af  disse spørgsmål  i .f . t.  at  beskriv e hvordan del tagerne ser  
på udv ikl ingen.   
 
Spørgsmålene er st i l let  sådan at  del tagerne skul le tage st i l l ing t i l  t iden f ra 1.  august  og 
f rem ti l  det  t idspunkt  hv or de sv arede på spørgeskemaet.  Det  betyder at  de er blev et  
bedt  om at  tage st i l l ing ti l  f .eks.  om de er blev et  mere glade som følge af  deres 
arbejdssi tuat ion med reference t i l  t iden ef ter den første nedlukning af  store dele af  
samfundet i  f oråret .  Det  er sv ært  at v ide præcist  hv or speci f ikt del tagerne har tænkt  
t i lbage på l ige denne periode,  men der er en række interessante forskel le på tværs af  
de fem faggrupper som kaster lys ov er hv ordan den gradv ise åbning har påv i rket  deres 
mentale sundhed, når man betragter sidstnæv nte bredt  som bestående ikke kun af  
negat iv e elementer som f .eks.  oplev et  st ress,  men også t i lstedev ærelsen af  posi t iv e 
følelser.  
 
Af  f igur 13 f remgår det  at  faggrupperne ikke samlet  set  har oplev et  en st igende 
arbejdsglæde siden 1.  august  2020. Der er i  al le faggrupper en højere andel  som er 
uenige end enige i  udsagnet omkring arbejdsglæde. De mest uenige er skolelærere og 
sygeplejersker,  hv or henholdsv is 56 procent og 45 procent erklærer sig uenige i  
udsagnet om arbejdsglæde. Udøv ere af  l iberale erhv erv  er de mest posi t ive, idet  36 
procent er enten hel t  el ler delv ist  enige i ,  at  de har oplev et  mere arbejdsglæde. Dette  
hænger forment l ig sammen med den posi t ive forretningsudv ikl ing inden for l iberale  





Figur 13.  Jeg har oplevet  at  være blevet  mere glad  som følge af  min arbejdssituat ion 
siden 1.  august  2020? (procent) 
 
T i l  gengæld oplev er de f leste respondenter mindre ensomhed, hv i lket v i kan se i  f igur 
14 nedenfor.  Resul taterne er som det  v ar t i l fældet  for spørgsmålet  om arbejdsglæde ret  
forskel l igartede på tv ærs af  de fem faggrupper.  Det  er i sær sygeplejersker,  skolelærere 
og de ansat te i  de l iberale erhv erv  som oplever en større følelse af  ensomhed mens det  
ikke er så udbredt  i  de sidste to faggrupper.  Det er næppe hel ler så mærkeligt  ef tersom 
de del tagende skolelærere og de ansat te i  de l iberale erhv erv  giv er udtryk for i  de 
kv ali tativ e interv iews at  der er mange sociale akt iv i teter som ikke er som t iden før cov id-
19,  hv i lket  mange af  v ores informanter giv er udtryk for at  de sav ner.  At  det  skaber  større 
følelser af  ensomhed i  arbejdssi tuat ionen, understreger v igt igheden af  netop de sociale  
aspekter af  arbejdet  som er et  central t  element for de fem faggrupper der er med i  denne 





Figur 14.  Jeg har op levet  en større følelse af  ensomhed  i  min arbejdssituat ion siden 1.  
august  2020? (procent) 
 
 
F igur 15 nedenfor v iser oplev elsen af  meningen med arbejdet  ef ter genåbningen for de 
fem faggrupper.  Det  er også især skolelærere og de ansat te i  hotel - og 
restaurat ionsbranchen hv or den største andel  som er uenige i  at  de har oplev et  større 
mening i deres arbejde skal  f indes.  Her er det  næsten 4 ud af  10 som er ’uenige’ el ler  
’hel t  uenige’ i  at  de har oplev et  større mening i arbejdet  siden de kom t i lbage ef ter 
sommerfer ien.  Ti l  gengæld er der en større andel  af  såv el  sygeplejersker og ansat te i  
dagl igv arebut ikker som er ’hel t  enige’ i  det te.   
 







Dette peger også på en interessante pointe,  nemlig at  der ikke nødv endigv is er nogen 
modsætning mel lem at  respondenterne oplever mere stress,  men samtidig at  deres 
arbejdsopgav er bl iv er mere meningsfyldte. 
 
Et  sidste aspekt ,  som også beskriv er aspekter af  den mentale sundhed på jobbet,  
handler om de bekymringer,  som del tagerne kan hav e som følge af  f rygt for at  miste  
jobbet,  og udsigterne t i l  at  det  kan være sv ærere at  f inde job, hv is de bl iver arbejdsløse.  
Her er der – som det  også v ar ti l fældet  i  den første runde af  undersøgel sen – nogle 
meget markante forskel le mellem de fem faggrupper,  som både handler om si tuat ionen 
før corona men også hv ordan arbejdsmarkedet har udv iklet  sig for de forskel l ige 
faggrupper under corona-t iden.   
  
Det  er ikke så ov erraskende, at  de mest bekymrede for at  bl ive arbejdsløse er hotel -  og 
restaurat ionsansat te.  I  denne gruppe angiv er 39 procent at  de i  meget høj el ler høj  grad 
er bekymret  for at  bl ive arbejdsløs,  hv or der t i l  gengæld næsten ingen bekymring er for 
at  miste arbejdet  i  de øvrige faggrupper.  Der er t i l  gengæld en større andel  i  al le 
faggrupper,  som er bekymret  for at  det  kan bl iv e sv ært  at  f inde et  nyt  job,  hv is de bl iv er 
arbejdsløse.  69 procent af  respondenterne inden for hotel  og restaurat ion er i  meget høj  
el ler høj  grad bekymret for at det  kan bl iv e sv ært  at f inde et  nyt  job, hv is de bl iv er 
arbejdsløse.  Det samme gælder t i l  sammenl igning 25 procent af  skolelærerne,  16 
procent af  de but iksansat te,  12 procent inden for l iberale erhv erv  og ingen af  
sygeplejerskerne.  
 
Hel t  ov erordnet  kan v i  konstatere at  respondenterne rapporterer et  l idt  højere niv eau af  
oplev et  st ress,  en lav ere t i l f redshed med arbejdet  og samtidig er der ikke nogen 
indikat ion på at  det  har v æret  modsv aret  af  en udv ikl ing af  mere posi t iv e følelser på 
andre områder der har  at  gøre med deres arbejdsl iv .  Glæden v ed at  gå på arbejde er i  
bedste fald den samme og i  v ærste fald måske en anel se lav ere,  mens der er en l idt  
større andel  som angiv er mere ensomhed på arbejdet .  Udv ikl ingen er dog ikke ens i  de 





Denne rapport  handler om arbejdsl iv et mellem de to store bølger med corona-v i rus og 
de to store nedlukninger af  arbejdsmarkedet i  f oråret  2020 og v interen 2020/21.  Det er  
en periode hv or de f leste lønmodtagere vender t i lbage t i l  arbejdspladserne t i l  et  
arbejdsl iv  hv or corona er en ny og uv elkommen gæst.   
 
Den først  del  af  per ioden ef ter v ores første undersøgelse i  f oråret  2020 er båret  af  
opt imisme, gradv ise genåbninger og en forv entning om at  coronaen er blev et slået  ned.  
Smi t tetrykket  begynder imidlertid al lerede at  st ige igen f ra august  måned. I  den anden 
del  af  undersøgelsesperioden i  ef teråret  2020 indføres der således nye restr ikt ioner,  
som kulminerer med endnu en landsdækkende nedlukning af  store dele af  
arbejdsmarkedet i  slutningen af  december 2020. 
 
Genåbningen af  arbejdspladserne betyder  også at  den opdel ing i  hjemsendte,  
hjemmearbejdende og udearbejdende som v i benyt tede i  f oråret  ikke er retv isende for 
faggruppernes arbejdsl iv  i  ef teråret .  Vi har i  stedet  fokuseret  på de fem faggrupper og 
deres forskel l ige v i lkår og oplev elser med arbejdsl iv et under corona samt t riv sel  og 
mental sundhed. Interv iewene er gennemført f ra slutningen af  oktober indt i l  begyndel sen 
af  nov ember måned og spørgeskemaundersøgel sen er gennemført  i  slutningen af  
nov ember måned.  
 
I  undersøgel sesperioden er de f leste hotel -  og restaurat ionsansatte v endt t i lbage t i l  det  
job,  de blev  hjemsendt f ra i  f oråret .  De er forment l ig den faggruppe som har oplev et  de 
største forandringer og uforudsigel ighed i  deres arbejdsl iv .  Ef ter en t rav l  sommer blev  
ef teråret  indledt  med nye restr ikt ioner der  kulminerede med endnu en nedlukning.  
Skolelærerne v endte også t i lbage t i l  skolerne,  men t i l  en ny v irkel ighed med 
retningsl injer og restr ikt ioner for at  undgå smi t tespredning.  I  de l iberale erhv erv  v ar der 
mindre forandringer i  arbejdsl iv et  i  per ioden, men stor t rav lhed og en posi t iv  
forretningsudv ikl ing.  Det samme gælder de ansat te i  dagl igv arebut ikkerne.  
Sygeplejerskerne v endte i  høj  grad ti lbage t i l  de afdelinger og opgav er som de kom f ra 
før corona og t i l  en mere normal  arbejdssi tuat ion.    
     
Et  fællestræk for al le fem faggrupper er at  arbejdsl iv et  med restr ikt ioner er et  arbejdsl iv  
med omskif tel ighed, uforudsigel ighed, krav  t i l  f orandringsparathed og med stor t rav lhed.  
Det v ar på den måde mere enkel t  at nedlukke arbejdspladserne end at  genåbne dem. 
Genåbnede arbejdspladser,  f .eks.  skoler,  hotel ler og restauranter,  skal  sikre at  de ikke 
bl iv er ki lder t i l  smi ttespredning v ed at forhindre større forsaml inger,  social  distance,  
afstandsmarkeringer og afspri tning samt håndtere de nye arbejdsopgav er og nye typer  
sociale interakt ioner der fø lger med det te.   
 
Coronaen har udfordret  og forandret  det  t radi t ionel le arbejdspladsfæl lesskab. Det 
gælder både relat ionerne mel lem ledere og medarbejdere,  relat ionerne mel lem 
medarbejdere og relat ionerne t i l  det  ”fæl les t redje” (kunder,  pat ienter el ler elev er i  det te 





(1) Relationerne mellem ledere og medarbejdere :  Der er ingen tv iv l om, at  ov ergangen 
t i l  ”v i r tuel ledelse” v ar en ny og udfordrende opgav e for mange ledere og medarbejdere 
under forårets nedlukning.  Derfor oplev es t i lbagev enden t i l  mere normal  ledelse og 
kommunikat ion også som posi t iv  af  vores respondenter.  Det  kommer især t i l  udtryk i  
interv iewene med hotel -  og restaurat ionsansat te,  skolelærere og sygeplejersker.  Den 
f ysiske t i lstedev ærelse på arbejdspladserne giv er adgang t i l  uformel  kommunikation og 
et  v ist  social t  samv ær.  Generel t  giv er de f leste respondenter inden for al le fem 
faggrupper udtryk for at  de føler sig anerkendt og respekteret  af  ledelsen på deres 
arbejdspladser.  Denne form for social  kapi tal  på danske arbejdspladser er også 
dokumenteret  i  andre undersøgelser og kan betegnes som en form for ”social t  l im” der 
holder arbejdspladser sammen trods udfordr inger og forandringer.  Det  kommer også t i l  
udtryk v ed at  respondenterne i  v ores undersøgelse generel t  har t i l l id ti l  at  ledelsen har  
t ruf fet foranstal tninger så det  er sikkert  at  arbejde under epidemien.  Der er dog v igt ige 
forskel le mellem faggrupperne.  But iksansat te udtrykker eksempelv is i  højere grad 
t ryghed v ed sikkerhedsforanstal tningerne end skolelærerne.  Nogle skolelærere føler sig  
utrygge v ed at  det  er vanskel igt  at  ov erholde retningsl injerne om social  afstand og 
forsamlingsstørrelserne på de genåbnede skoler.  I  de t i l fælde hv or ledelsen er uklar  
el ler tvetydig omkring retningsl injerne skaber det  potent iale for konf l ikter mel lem 
medarbejderne der således selv  skal  fortolke og implementere retningsl injerne.   
 
(2) Relationerne mellem kollegaer :  De genåbnede arbejdspladser har genakt iv eret  de 
kol legiale fæl lesskaber.  Der er ingen tv iv l  om at  de f leste hjemsendte og 
hjemmearbejdende under nedlukningen sav nede deres kol legaer og hav de sv ært  ved at  
etablere digi tale fællesskaber t i l  erstatning for t radi tionel le sociale fællesskaber på 
arbejdspladsen. Arbejdspladserne er dog ikke de samme som dem de hjemmearbejdende 
(skolelærere og udøv ere af  l iberale erhv erv) el ler hjemsendte (hotel -  og 
restaurat ionsansat te) for lod i f oråret  2020. Det er arbejdspladser hv or coronaen og den 
sociale distance sætter begrænsninger for det  sociale fællesskab. De store fæl lesskaber  
er blev et  af løst  af  mindre fællesskaber ( f .eks.  afdel ingen for sygeplejersker og 
lærerteamet for skolelærere).  Store sociale arrangementer er blev et  af lyst  på al le 
arbejdspladser ( f .eks.  sommerf rokoster,  julefrokoster og jubi læer).    
 
(3) Relationerne ti l  det ”fælles tredje” :  Relat ionerne t i l  det  ”fælles t redje”,  som 
kunderne,  elev erne el ler pat ienterne, har også forandret  sig på grund af  corona og social  
afstand.  Det fælles t redje er blev et  en smit teki lde som man skal  holde f ysisk afstand t i l . 
Det  er en ny udfordr ing for al le faggrupper.  De but iksansat te skal  sikre at  kunderne 
ov erholder reglerne om social  afstand og bruger ansigtsmasker hv i lket  skaber  
udfordr inger når man skal  agere ”corona-pol i t i”  el ler se gennem f ingre med ov ertrædelse 
af  retningsl injerne.  Hotel -  og restaurat ionsansat te har v anskel igt  ved at kommunikere 
og interagere som v anl igt  med gæsterne og oplev er i  nogle t i l fælde arbejdet  som mere 
kedel igt .  Skolelærere og sygeplejersker har vanskel igt  v ed at udfolde deres fagl ighed 
når de skal  holde afstand t i l  eleven el ler kommunikere en sv ær besked t i l  en pat ient  
gennem en maske el ler et  v isi r .  I  de l iberale erhv erv  er erfaringerne mere posi t ive og 




ejendomsmægler og rev isorer i  højere grad selv  kunne anv ende hjemmearbejde og 
v ideomøder hv or det  gav  mening i  f orhold ti l  arbejdsopgav en.  
 
Hv ordan har di sse forandringer af  arbejdsl iv et  i  ef teråret  2020 så påv i rket  den mentale 
sundhed  på arbejdspladserne? Mental  sundhed er et  komplekst  begreb,  hv i lket  gør det  
vanskel igt  at  operat ional isere og måle.  Mental  sundhed er desuden et  f lerdimensionel t  
begreb hv or der ikke er nogen modsætning mel lem at  man har det  godt  på nogle punkter  
( f .eks.  glæde v ed at  oplev e sammenhold med sine kol legaer),  mens man på andre 
punkter fø ler sig pressede (f .eks.  fordi  de fortsat te restr ikt ioner som følge af  corona-
pandemien øger antal let  af  arbejdsopgav er).  I  undersøgel sen har v i anv endt forskel l ige 
posi t iv e og negat iv e indikatorer for faggruppernes mentale sundhed, så som tr iv sel ,  
arbejdsglæde, mening,  oplev et st ress og bekymringer.  Vi hav de en forventning om en 
forbedring el ler st igning i  indikatorerne for mental  sundhed sammenlignet  med 
undersøgelsen f ra foråret .  I  interv iewene er der mange eksempler f ra al le fem 
faggrupper på arbejdsglæde og øget t r iv sel  ved at  vende t i lbage t i l  arbejdspladserne.  
Flertal let  af  respondenterne i  spørgeskemaundersøgel sen t i lkendegiv er im idlertid at de 
har fået  mere t rav lt  i  ef teråret  og oplev et  en mindre st igning i  oplev elsen af  st ress.  Der  
er også et  sv agt fald i  arbejdst i l f redsheden og arbejdsglæden sammenlignet  med foråret .  
Det  kan dels skyldes at  nogle faggrupper er vendt t i lbage t i l  en presset  branche (hotel -  
og restaurat ionsansat te) og at  nogle faggrupper har fået  ekstra corona- relaterede 
arbejdsopgav er (skolelærere,  l iberale erhv erv , but iksansat te og sygeplejersker).  Der  
kan v ære en r isiko for at  denne ”corona-trav lhed” slår ud i  ”corona-træthed”,  hv is den 
bl iv er langv arig og omfattende. Det gælder måske især for sygeplejersker og 
skolelærere som giv er udtryk for at de har fået  f lere arbejdsopgav er,  men mindre t id t i l  
de arbejdsopgav er som er v igtige for dem. Det er dog v igt igt  at  f remhæv e at 
respondenterne t rods disse resul tater generel t  har et højt  niv eau af  arbejdst i l f redshed 
og lav t niveau af  oplev et st ress.  Det understreger at  der ikke nødv endigv is er en entydig  
sammenhæng mel lem nedlukninger/genåbninger og den mentale sundhed og at  
forskel l ige faggrupper og personer oplev er coronaens forandringer af  arbejdsl iv et  
forskel l igt .   
 
Samlet set  har corona-pandemien ikke indti l  v idere medført  fundamentale forandringer i  
arbejdsl iv et  og den mentale sundhed for de fem faggrupper,  men har nærmere forstærket  
og forstørret  eksisterende tendenser.  Corona-pandemien har v æret  et  
” forstørrelsesglas” og ”f remkaldervæske” som har tydeliggjort  eksempelv is v igt igheden 
af  samfundskri t iske funkt ioner (sygepleje,  fødev areforsyning og underv isning) og 
forstærket  tendenser som al lerede v ed t i l  stede i  arbejdsl iv et  (som hjemmearbejde,  
onl ineunderv isning og ubalancer mel lem fami l ie- og arbejdsl iv ).  Det  v i l  v i f orfølge 
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